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REALES DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes un rroyecto de ley organi-
zando el Estado Mayor Centra del Ejército.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove·
cientos quince.
~ Mlnlttro dI! 1. Oaur..
RAMON ECHAoQE
EXPOSICION
A LAS CoRTES: Es evidente, no '1!1. la conveni;mc~
sino la ncooeidad de que el EjérCIto posea un centro
donde radique lo. roeolución <fe todaB la8 '}uestionee
puramcnte técnkaa, en nada. referid&.!! al m'mdo, go-
bierno ,y administración d~ las tropa.ll.
Feo Oentro axistió bajo la. denomiJUlC'ión de Es-
,ta.do Mayor Centml y pre8tó excelentes servicios B.l
progreso del Ejército; p~ro 8U constitución y des-
arrollo, las fronteraa 9uc se b asignazon invadían
frecuentemente atribuclOnee incompatib!ea oon la eu-
prema. autoridad del Mini8tro de la. GIMrr&, 6.nico
responeable del mando y dirección del 'Ejército ante
la. representación del piús.
El duali8mo en laa inicia.tivaa, la divergencia. de
opinionea, 108 idealell técniC08 independicntes de la.
gestión parlamentaria del Gobierno, no pueden con-
ducir á. que la labor soo. provechoea: un Estado Ma.yor
Oentral erigido en cerebro del Ejército y, B.l mismo
tiempo, en si8tema. nem080 que transmitiese laB vi-
braciones cerebrales, atrofiarla por completo el mando,
en quien, por diaciplina., reside la ~ultad de pensar,
dirigir y hacer ejacuta.r.
No es difícil percibir claramente el conoepto que
en un país de régimen constitucional ha d$ inspirar
la formaci6n de ~ Oantro, técnico, consultiTo, espe-
cialista en desarrollar las c~ciones del oi&ndo: sns
t'uncionee no son ejecut.iTU, ~ro sí pl'2pazadOl"88 de
la ejecución. y, como tBJ, le corresponde al recibir
1& influencia. de nuestra. política. exterior, planear
lós proyectos eetratégic08 y clasificar ouantos ele-
mentos pondrá 1& guerra en actividad en el día del
peligro. '
El progresivo aYance de 1& instrucción del Ejército,
los planea generales y orientaciones que la8 dife-
rentes &1'Dl8IJ y cuerpos deben seguir en su adies-
tramiento para. la guerra; la. iloatra.ci6nt6cnioa. supe-
rior del cuerpo de oficiales; la creo.oi6n de la. unidad de
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doctrina, son cometidos de tan amplia esíaril, de
,tan intenso y vigoroso tra.ba.jo, que ellos por sí
80108 justifican la necesaria existencia de un ElB-
tado Mayor Ocntral.
La. misión de éste Centro esparcirá. sus activi~
dadee por toda. la extensión del 8uelo patrio, porque,
cOD8iderando dividido el ~rritorio nacional en dis-
tintos sectores estratégicos (teatrcs posibles, tod08
y cada uno, de operaélOnes de campaña ó baScs
para. ella), habrá de asignar á. cada. trozo el per-
sonal indispenaa.ble 'p3ra el e3tudio de h. región, en
sus aspectos geográflco y militar, pi'rsonal qua vendrá.
á. formar el núcleo de los cnartares generales de 1011'
Ejércitos destinados á operar en dichas regiones 6
desde ellae.
Dentro de estaa atribucionas técnicas, trudrá el.
Eetado Mayor Oentra! Sil cometido, por CU:lOto la.
estabilidad de las idoo8 y planes, así como las cu~s­
tiones que represeQten una. orientación nueva 6 im-
pliquen goatos extraordinarics. eslaráJl ~ncoml'nclat}:J'
á uua' Junto. ó Oon86jo Superior del que han de formar
parto dos ex-Ministros di! la. Gu~rm COmf) represen-
tantee de 108 partidos p'alítiC08 de Gobierno.
El Ministro qUil subacnoo ha juzga.do que la rren-
dón de un organismo tan importante corno lo es el
EBtado Mayor Oentral, debe llevar y obtener 1'1 acuer-
do de 108 repr~antantcs del paíil i razón por 11. ('\1,11
8UB funcion~a fueron 8ubstitu{daa con caré.ct.cr tran-
"itorio por m. del actual rsnbinet.~ Militar, qll~ pl;ede
ser la. baee del organismo qu~ 8C crea..
En virtud d~ .l~ antedicho. el Minist.ro qlle til.'ne
el honor de dlflgtrR6 á. la. Oám..1ra. de conformidad
con el Oon8ejo da Ministros y autorizall0 por S. M. el
Rey, someto á la. di!libemci6n del Parlamento el ad-
junto proyecto de ley.
Madrid 8 de noviembre de 1915.
El Ministro de la Ouur••
RAMÓN ECHAGÜE
PROYECTO DE LEY
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Artículo 1.0 Se cre, el Estado Mayor Central del
Ejército, que formará parte de la Administración Cen·
tral y dependerá inmediatamente del Ministro de la
Guerra.
Serán de su cometido los estudios de organización é
i~strucd6n del Ejército, así como los. de su prepara-
cIón para la guerra, procurando la unidad de doctrina
y la utilización militar de todas ?as energías nacionales.
Para taJes fines, tendrá encomendados los asuntos
siguientes :
Plantillas de presupuesto.
Sistemas de reclutamiento.
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Señalamiento del contingente anual y norma gene·
ral para su distribución.
Guarniciones, desde el punto de vista estratégico
y de la movilización.
Reservas.
Plantillas de pie de guerra.
Movilización.
Distribución y constitución de los almacenes de ves-
tuario, equipo, armamento y municiones y de los Par·
ques de Artillería, Ingenieros, IntendenCIa y Sanidad.
Emplazamiento, capacidad y prelación en la cons-
trucción de acuartelamientos y hospitales, desde el
punto de vista de la movilización.
Estadistica y requisa.
Planes de campaña.
P1anes de concentración.
Estudios de los teatros de operaciones.
Estudios, desde el punto de vista estratégico, re-
ferentes á la construcción y utilización de vías fé-
rreas, fluviales y ordinarias.
Transportes por ferrocarril.
Organización de los servicios de retaguardia y es-
tudios de las líneas de etapa.
Plan general de la defensa del territorio nacional;
zonas polémicas y de costas y fronteras.
Instrucción .y servicie de los oficiales del cuerpo
de Estado Mayor.
. Instrucción en la Escuela Superior de Guerra.
Instrucción superior de oficiales y orientación ge-
neral para los planes de enseñanza en las Acade-
mias militares.
Instrucci6n general de la tropa.
Ejercicios, maniobras y. EscueIa~ prá~icas. .
. Estudios sobre adaptación de Industrias privadas
, la· fabricación de material para el Ejército y plan
de movilización industrial.
Datos sobre materias importadas para la fabrica-
ción de material de guerra y estudios para su substi-
tución 6 producción en el pals.
Adopción de armas nuevas.
Modelos de uniforme y equipo; carruajes de to·
das clases, bastes y atalajes.
Estudios sobre organización, distribución y arma-
mento de los ejércitos extranjeros y plazas fuerte.
de las principales potencias.
Agre~ados militares.
ComIsiones al extranjero.
Reunión de documentos estadísticos é históricos.
Historias de las campaftas. .
Publicación de notidas y trabajos de interés para
el Ejército.
Art. 2. 0 Aparte de estos asunta., el estudio de los
cuales corresponde directa y exclusivamente al Cen-
tro deberá éste ser oído, con car'cter consultivo,
en 'lo referente á la distribución de los fondos de
Estado votados rara la adquisición, construcción 6
transfo'rmaci6n de material y para las. fortificaciones,
edificios, subsistencias y medicamen~; as! como res-
pecto á la proporci6n que deben guardar c~da año
las cantidades que para estas atenciones se Incluyan
en presupuesto.
Art. 3. 11 Será Jeje de este Centro un Teniente Ge·
neral 6 General de división, con la denominación de
«Jefe del Estado Mayor Central del Ejército", y su
nombramiento se hará por real decreto, previo acuerdo
del Consejo de Ministros 'i á propuesta del de la
Guan.
Art. 4.11 Los asuntos encomendados á este organis-
mo se distribuirán en dos grandes grupos, con la
denominación de «Secdonen, comprendiendo la pri-
mera todos los referentes á la organizacácSn, movili·
zación y preparación de los recursos del Ejército y
del país, para su empko en la guerra, y la segunda,
los relativos á planes de campañ.. y operaciones e
instrucción del Ejército.
Art. 5.0 Al frente de ada una de estas secciones
habel un subjefe de cat~~ría de General de brigada.
Art. 6. 11 Las Settiones se dividiráD en Negocia-
dos, con jefes de categoría. de corone" teniente coro-
Del 6 sus asimilados.
Art. 7.11 Independientemente de las dos Secciones,
y , las 6rdenes directas del jefe, existir' una Secre-
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taría, que tendrá á su cargo los asuntos del personal
del Centro, la parte adminiistrativa del mismo. fa
correspondencia, régimen interior, registros y archivos.
Art. 8.0 En caso de guerra, la segunda Sección
se movilizará y marchará á campaña, constituyendo
la bage del Estado Mayor del Ejército 6 ejércitos
que se organicen para las operaciones, y la primera
será el organismo que ha de quedar á la inmediación
del Ministro, para substituir á la totalidad del Cen-
tro en sus funciones, y asegurar la continuidad en
los servicios necesarios al Ejército en campaña.
Art. 9. 11 Con objeto de facilitar la gestión del
Estado Mayor Central del Ejército, se supondrá di·
vidida la Península en teatros eventuales de opera-
ciones, y en cada uno de ellos se organizará perma-
nentemente una "Comisión de estudIOS estratégicos
y estadísticos", con personal que dependerá de aquel
Centro y que tendrl por objeto proporcionar cuantos
datos é informes crea precisos el Estado Mayor Cen-
tral del Ejército. Organismo primordialmente infor-
mativo y de investigaci6n, será esencialmente activo,
y su personal, perteneciente á todas las armas y cuer-
pos, se hallará constantemente movilizado.
Art. 10. En caso de guerra, el personal de estas
Comisiones formará parte del Cuartel general del
ejército 6 Cuerpo de ejército destinado al teatro de
operaciones correspondic:nte.
Art. 11. Dependerán del Estado Mayor Central del
Ejército, en su parte técni:a, todas aquellas entidades,
establecimientos y tropas especiales, que por la ín-
dole de sus cometidos puedan coadyuvar á la labor
encomendada á aquel Centro, y le estarán especialmente
afectos la Junta de transportes militares y el Depó-
sito de la Guerra.
Art. 12. El jefe del Estado Mayor Central del
Ejército despachará directamente con el Ministro de
la Guerra, á quien presentará, en forma de planes
generales, los asuntos encomendados á dicho Centro.
Art. 13. Siempre que estos' asuntos representen orien-
taciones nuevas, impliquen gastos de consideración no
presupuestos en los ~enerales del Estado, 6 tengan
excepcional impoC'tancla, se someterán las propuestas
de aquel Centro á la deliberación del Consejo' Supe-
rior del Ejército.
Art. 14. El J'efe del Estado Mayor Central del
Ejército podrá irigirse, por conducto del Ministerio,
á todas las autoridades civiles y militares en deman-
da de cuantos datos é informes considere necesarios
para la realización de sus trabajos, pero en 4hingún
caso emanarán directamente de este Centro disposi-
ciones de carácter ejecutivo.
Art. 15. El Estado Mayor Central del Ejército
guardará estrecha relaci6n con el Estado Mayor Cen·
tral de la Armada en los asuntos que se refieran lá
la defensa de plazas marítimas, así como en aquellos
otros de planes de campaña Ú operaciones en que le
juzgue oportuna la intervención ó cooperación de nues·
tra Marina de Guerra.
Art. 16. La distribución y forma de despacho de
los asuntos por las Secciones y' Negociados del Esta·
do Mayor Central del Ejército y las plantillas del
personál del mismo, se determinarán por una disposi·
ci6n especial, que en ningún caso aumentará el perso·
nal actual de la Administración Central.
Art. 17. El personal de jefes y oficiales que hayan
de ocupar las vacantes que ocurran en el Estado
Mayor Central del E.jército. será propue~o en re~a.
ción de despacho en Igual forma que los Jefes desl'·
nados para el mando de cuerpos y previo concurso.
Este personal gozará de las mismas ventajas que
el hoy destinado en el Gabinete Militar del MiDiste·
río de la Guerra, pudiendo el Ministro disponer que
continúen en el Estado Mayor Central y prestando
sus gervicios, precisamente en la primera Sección del
mismo! aC}uellos jefes á quienes corresponda pasar á
se~naa situación, cuyas excepcionales condiciones acon·
seJen no prescindir de su concurso; sin que pueda
exceder el número de los que se bailen en este caso
de la cuarta parte de la plantilla total, del Estado
Mayor Central. . . .
Art. 18. Queda disuelto el adual Gabinete Mlh-
tar del Ministerio de la Guerra, y sus elementos cons-
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tituirán la base para la organización del Estado Ma·
for Central del Ejército.
CONSEJO Sl'PERIOR DEL I!4ERcno
Art. 19. Con objeto de garantir la estabilidad de
las ideas y planes que hayan de ser desarrollados por
el Estado Mayor Central del Ejército, y á fin de ase·
gurar la estrecha unidad de criterio que debe imperar
entre los Ministros de la Guerra y el Jefe de aquel
Centro, se crea el Consejo Superior del Ejército.
Art. 20. Será misión de este organismo el examen
de todas aquellas cuestiones referentes á la organiza·
ciól\ é instrucción del Ejército, y á su preparación para
la guerra, siempre que dichas cuestiones representen
una orientación nueva; impliquen gastos extraordinarios
para el Estado ó sean de tal importancia que se juz·
gue oportuno o;r el parlcer del Consejo respecto de
ellas.
Art. 21. Dicho Consejo estará formado por el Mi-
nistro de la Guerra, que ejercerá las funciones de Pre-
sidente' el Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito y dos vocales, ex -Ministros de la Guerra. La
Secretaría del Consejo quedará á cargo de un jefe
del Estado Mayor Central del Ejército.
Art. 22. Los dos vocales, ex ·Ministros de la Gue-
rra, seráo nombrados por real decreto, previo acuerdo
tomado en Consejo de Ministros á propuesta del de
la Guerra. En caso de no haber dos ex.-Ministros de la
Guerra, se aombrarin para desempeilar aquellos car·
gos, ínterin no existan. vocales de la categoría de
Teniente General.
Art. 23. La designación de vocales 1 que se re-
fiere el ar~ículo antedor debe hacerse cada vez que se
nombre nuevo MinÍl¡tro de la Guerra.
Art. 24. El Con9Cjo se reunirá cada tres meses y
siempre que el M~R1stro considere oportuno convo·
carlo.
Art. 25. Las 0riniones emitidas en el Consejo cons·
tarán en acta. E Ministro resolveráJ y sus acuerdos,
cuando lo requieran, serán desarrohados por el Es·
tado Mayor Central en la forma preceptuada por
esta ley.
Madrid 8 de noviembre de 1915.
" 1; I
El lIiDia'ro 4. la Gta."..
RAMÓN ECHAOlllI
De acuerdo con el Consejo de Ministros.
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que pre!lente á las Cortes un proyecto de ley de Bases
para la reorganización del Ejército.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove·
cientos quince.
El IIlolltro de la Guerra,
RUlON ECHAOÚe
EXPOSICION
A LAS CORTES: La. confianza. que en.. el Ministro
qoo subscribe depoeitaron ambas Cámaro.ll 0.1 aprOo
ba.rlro el vigente presupuesto del :Ministerio de la
Guerra, y el compromiso contraído ante la represen-
tación Wlcional de p'resentar un plan completo de
reorganizadÓD del EJéreito, que ajustando 106 gastos
á-l08 l'eCUI'llOS, fu1l8e cimiento de ulteriores perfec-
ciones, hubiem sido poderoso estímulo pw& el t.rn.-
bajo reaJ.izado, si no lo fuese siempre el deseo de
dotar al país de loe elementos militares neoesa.ri08
para su defeDB80.
Pero la empre880 el'8o harto grande pe.m realirNJa.
lin otro auxilio que 1& buena volun.t&d y :¡a experien-
cia del MiniBtro Que 8ubscribe: podía. aaumir-y des-
de luego reoabl. para. s1- todaa Jaa responsabilidades
del proyecto, ya. que el alto cargo que inmerecida.-
mentle deeempefia. debe 8llIl" ejemplo de 28& virtwl
c1vica. desi~ oon el nombre d,¡i Nlor l~ 6G r"JlOll"
. eobilicLuf; lD8B no era conveniente que á la obra.
. ~jaran de CQIltribuir con su intelegencia loe miamos
.4IQ8, por toca.r de oerca loe defeotoe de 1& aotlal or-
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ganiza.ciÓn, habían de most.rarse bien conooedores y
oonvoencidos de la necesidad del remedio y mejor
dilpuestos á ea.crificar, por un ideal tan lógico como
es el bien de la Patria, laa ventajas personales que
con el rt:ogimen orgánico actual pudieran alcanzar.
Esta ha sido la génesis del' Gabinete Militar, cuvoe
oficiales merecerian especial a.laba.nza, si otros c'ua-
lesquiera. de sus cama.ra.daB no hubieran, en su caao,
procedido con idéntico desinteréa y aplicación.
LaB baBC8 de reforma. que para. el Ejército se pro-
ponen, no son un producto imnginativo, no constitu-
yen invención, no comprenden una trn.nsformación
radical; son la resultante de un austero juicio, ema-
nado de' la realidad, concreto en proyectos de ley,
y circuIlScripto en el desco de aprovechaI 106 sacri-
fici06 que el país se impone por mantener en toda
su eficacia la.s fuen:as militares.
El espectáculo de la guerra europea es una. es-
cuela práctica, donde, no s610 loe profesionales del
Ejército, sino los men06 allegados á la. milicia., ven
claramente surgir ,procedimientos q.ue habrian sido
irrealizables sin una. intervención directa., inmediata,
de todas laa actividades de los pueblos en luc~
Con la vista fija. en esas enseñanzas se ha elabo-
~o el presente proyecto de reorganización del Ejár-
-cito, que 8i no tooa. á nuestra IloCtual divisi6n te-
rritorial Y á las deducciones que del estudio de ella
podrian aplicaree- en la fOl'tna.Ci6n de gr".wdes uni-
dades estratégicas, aborda. y penetra. en más UJ'gentes
laBunt08, puesto que el tipo perfecto orgánico lo dará
el resultado de la. guerrn., y del anAlisis de 1& vie-
toria surgirá el modelo más conveniente.
So respeta., por lo tanto, la. divisi6n territorial;
la. distribuci6n' de las tropas y servicios en las dife-
rentes guarIÚciones, y se dirige la. labor á fa,vorecer
la. iniciativa de los Generales, Jefes y Oficiales; crear
la unidad de doctrina; completar la instrucci6n de
la.s tropaB y contingentes; robustecer las unidades:
limita.!' la WIlplitud burocrático.; dotar de ma.terial
á 108 cuerpo!! a:rmad08, y ligar á las instit'Ucinnes mi,
litares los intereses pu.rticulare6 de la. indu8tria. na·
cional.
Jo;eta. orientaci6n tiene un á8pero camino: el de la
reducci6n do 108 cuadros de Generales, Jefes y Oli-
cialee ~ QOr ~l ltC 118j8. á- la aconomia de glUlt08 (ln
provocho de la ma.yor eficacia en la. inatnoción de
la.a trope.. modi:lnte el aumento de lo~ efectiv08 on
filas; poro cee camino no pU6<le !!er rooorrido en
UDA sola jornada.. sin quo modificncione1 tan pro,
fundn.s dojnrd.n de perturba... io¡~vit'lblemcnte los oro
ganismos; 881, PUCll, ltC ha. tenido en cuenta In. rea-
lidad y nceptaao el concepto de evoluoión por el
cual las modificaciones do hoy pre¡nran y conducen
Ú 1M de roa.Mna.
Hodúccnse y se lIimplific:l.ll la. administmción cen-
tral y regional, utilizando en ellas el cuadro de sc·
gunda situación: so croon los earKos de Inspectores
ae instrucción 1. de servicioe, instituidos de Ixluy
o.ntiguo en el Ejército espnilol y copiados por 108
ejércitos extranjeros'. a.1 mismo tiempn que en »lpa1lA
desapnreda.n. 8e organiza el hat..tll6n de instrucción
escuela p'..Ll'a oficiales y claaC8 de la Infantería y
elemento experiment;ll do tA.ctiC'80 y de tiro; se dota
{\ todos los regimientos y b&tall~nes de cazadores,
de compañías 6 secdones, respectivamente. de ame-
tr"<l.lla.dorng, v se establece en las tropas ligerng de
la ·Infuntcríá. W comP.añíaB ciclistas.
Suprímense las tres bri~ de cazadores, y sus
batallones, uno por divisl6n, van á. const.ituir las
tropru! ligeras de dicha unidad, y no se transforma.n.
estos cazadores en ba.tallonee de montaaa por im-
posición econ6miC3., aunque reconociendo y decla-
rando' que est!l. transformación seria. de grandisima.
utilidad.
La. disolución de la. mitad de Iaa m6Bicu y
de 'todas las c~, estA. inspirack en la idea de
aacrifiOllol' 10 agtad&bIe en pro ele lo 6til, para. in-
~rtir la cantidad que tal supresi6n, repreeenta. en
material regimental, de que eIlt6.n DeOesitadoe los
ouerpos. .
Modifioaae la. 0~6n de la aeguna.~.
a.nnoniz6.ndola con la. de loe cuerpoe NlQVOS; M
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BASE 18.' BASE 23.'
BASE 26.'
CAPiTULO 111
Arma de Inlanlerla.
BAS!: 27.-
Las bibliotecas particulares de los distintos Centros serán
disueltas, y en substitución de ellas y con la base de las obras
que hoy existen en las mismas. se creará una Biblioteca en
cada una de las capitales de las regiones, y cierto número de
ellas en las grandes guarniciónes en que se considere conve-
niente. Estas bibliotecas estarAn á car~o del Cuerpo de Ofici-
nas Militares y serán regidas y admimstradas cada una de ellas
por una junta de Jefes de diferentes armas y cuerpos, designa-
dos entre los que tengan sus destinos de plantilla en la pobla-
ción en que la biblioteca.esté instalada.
BASE 24.'
Cada región contará con los parques, depósitos y almace-
nes de armamento, municiones, equipo, vestuario y víveres de
reserva necesarios para la movilización de las tropas que en
ella residan, y cada plaza fuerte tendrá sus depósitos y almace-
nes particulares é independientes de los generale~ de la re-
gión, para las fuerzas especialmente destinadas á constituir
sus guarniciones de campaña.
BASE 25.'
Los Estados Mayores de las Capitanías generales, con arre-
glo á las instrucciones y bases dictadas por el Ministro de la
Guerra como consecueneia de los planes y estudios del Esta-
do Mayor Central, serán los encargados de efectuar la movili-
zación de los cuerpos y unidades que residan en la región, de-
biendo tener prevIstas todas las incidencias á que la misma
pueda dar lugar, designando nominalmente' el personal de
oficiales de reserva y complemento con los que se ha de com-
pletar los cuadros de los cuerpos, asl como el de Genera-
les, jefes y oficiales que han de asumir .el mando territorial y
ocupar los destinos y cargos que han de empezar entonces á
funcionar; este personal deberá conocer en todo tiempo sus
puestos en cuo de movilización.
En cada Capitanla general, el servicio de reclutamiento es-
tará centralizado en un negociado de la p.imera lec¡ión, del
que dependerán las zonas de reclutamiento y demás organis-
mos encargados de realizarlo.
El Capitán general de cada región tendrá á sus inmediatas
órdenes, y organizado permanentemente, un Estado Mayor
compuesto de dos secciones, con personal de aquel cuerpo,J
que tendrá á su frente un coronel del mismo, que se denomI-
nará -Jefe de Estado Mayor dt" la Capitanía general •.
Estas dos secciones corresponderán á las dos agrupaciones
en que estará dividido el Estado Mayor Central; la primera
tendrá á su cargo todo lo relativo al mando territorial, organi-
zación, reclutamiento, armamento, vestuario y equipo, par-
ques, almacenes, obras y edificios militares; parte de su per-
sonal podrá ser de segunda situación. La otra sección, con
todo su personal, perteneciente á la primera situación, enten-
derá en 10 relativo á operaciones. movimiento de fuerzas, ins-
trucción, ejercicios, maniobras é informaciones, y su personal,
de cometido esencialmente activo, estará exento de toda labor
burocrática que no sea precisa, y acudirá, presenciará, y en 10
que sea de su misión, intervendrá en cuanto' constituya labor
de campaña é instrucción de tropas y servicios.
.
BASE 22-
BASE 20.-
CAPITULO 11
Mando y admlnlatraclólI reliona1.
BASE 19.•
El arma de Infantería tiene por misión prinlOrdial consti-
tuir el núcleo principal de los ejércitos de operaciones; diri-
girá '/ ejecutará sus fortificaciones ligeras del campo ~de bata-
lla; mtervendrá en el estudio, elección y entretenimiento de
los campos de tiro permanentes y eventuales, así como en los
polígonos abiertos y cerrados; formará parte de las comisio-
Los Capitanes generales de región que en caso de guerraInes de estudio de los futuros teatros de operaciones, desde el
sean designados para el mando de Ejército 6 Cuerpo de ejú- punto de vista táctico, ya que su constante intervención en
cito, serán reemplazados por otro Oficial general de la sección el combate lo hace indispensable; tomará parte en el estudio
activa ó de la de reserva, que asumirá entonces el mando terri- de la requisición y ejecución de la requisa de ganados y ca-
torial de la región, y el de las tropas que' en ella queden. rruajes; desempeñará los cargos que le correspondan en la
Un Oficial general ó un jefe, ejercerá en cada provincia ti
cargo de Gobernador militar de la misma, y en la capitalidad
de cada región corresponderin estas funciones al Subinspec-
tor de las tropas de la región, cargo que subsistirá con iguales
atribuciones que actualmente.
El mando de las plazas de guerra mis importantes será
ejercido por Oficiales generales con nombramIento expreso,
y que no tendrán á su cargo división ni brigada orgánica, te-
niendo á sus órdenes un reducido Estado Mayor propio, in-
dependiente del de las Capitanias generales, divisiones y bri·
gadas.
El Estado Mayor Central del Ejército estudiarA para el por-
verrir la forma de dotar á estas plazas de fuerzas especial-
mente destinadas á su guarnición y defensa, y que lerán inde-
pendientes de las unidades orgl1nicas del Ejército en campafta.
En la plazas fuertes en que esta or2anización no se crea
necesaria por su menor importancia, se nombrari un Oficial
general de la sección de reserva, el cual, en cuo de guerra,
y al :mr~bar , operaciones con el ejército de campaila las tro-
pas que la guarne2can normalmente, deberá asumIr el mando
de la plaza y el de la guarnición de reserva que en ella quede.
BASE 21.'
En tiempo de paz, la unidad superior orgánica será la Di-
visión, ~ue tendrá permanentemente asignadas las unidades
de las dIferentes armas y cuerpos que han de constituirla, y
los servicios auxiliares correspodientes.
Las Divisiones no estarán normalmente agrupadas en
Cueryos de ejércno, y tanto aquéllas como las Brirdas inde-
pendIentes, las tropas especiales y las correspondIentes á los
Cuerpos de ejército ó ejércitos que hubieren de organizarse
para campaña, estarán distribUIdas entre las diferentes re-
gionetl, aqún las necesidades estratégicas y orgánicas, que-
dllll6 bajO el mando de los Capitanes generales respectivos.
La idspu:ción de todas las tropas y servicios quedará á car-
. go de los Generales Inspecto~ de las diferentes armas, cuer-
pos y servicios, quienes ejercerán esta inspección como dele-
gados directos del Ministro de la Guerra, á fin de conseguir la
unidad de doctrina en cuanto se refiere á instrucción y ser-
vicio.
Se conserva la actual división territorial milítar de España,
con ocho regiones en la Península, una en Baleares y otra en
Canarias. quedando distribuídas entre ella¡ las provincias en
iiUal forma que lo están en la actualidad.
Al frente de cada región militar, estará un Teniente general
con la denominación de -Capitán general de tal región', con
iguales atribuciones que las que actualmente tienen. Los
Establecimientos, Parques y Almacenes dFStinados al ser-
vicio general del Ejército, dependerán directamente de la
Administración Central, cualquiera que sea la región en que
estén establecidos, limitándose la intervención del' Capitán
general á los asuntos relativos al mando y disciplina mihtar y
á la que le corresponde como autoridad judicial militar de la
región. En análOio caso se encontrarán, respecto á la autori-
dad de los Capitanes generales de región, las tropas de la
Real Casa y las de Guardia Civil y Carabineros.
Se disolverá el Centro tknico de Intendencia, quedando
encomendados al Establecimiento Central de Intendencia los
ensayos y análisis que hoy se realizan en aquél.
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Administraci6n central y regional, y atenderá al tr~nsporte de
su material de guerra.
BASE 28.'
1.° Los regimientos de línea de la Península serin 56,
agrupados, como en la a~ualidad, e!, 14. divisiones de dos
brigadas y todos con la mIsma orgamzaclón de dos batallo-
nes con fuerza y el tercero en cuadro. A éste pertenecerá!, los
individuos del regimiento que se encuentren en segunda sItua-
ción del servicio activo.
2.° El regimiento se compondrá de 12 compañías, agru-
padas en tres batallones; más una de ametralladoras y otra de
depósito. . .
3.° Los batallones de Cazadores serán 14 (uno por dIVI-
sión); se compondrán de 5 compañías (una de ellas de _cjclis-
tas), más una sección de ametralladoras y una compaOla de
depósito, con funciones idénticas á los terceros batalll?nes y
á las compañías de depósito de los regimientos, pero sm que
se movilicen como aquéllos.
4.° Las agrupaciones de los actuales batallo~es de Caza-
dores en brigadas y en medias brigadas desaparecerán, pa-
sando á depender aquellas unidades de los Generales de las
respectivas divisiones. .
5.° Con el personal contratado de las actuales músicas ~
organizará una en cada Brigada, y formará parte ~el. regI-
miento más antiguo. Las restantes, tanto en los regimIentos
como en los batallones de Cazadores, quedarán suprimidas.
Las vacantes que se vayan produciendo serán amortizadas
hasta quedar con sus efectivos de plantilla.
BASE 29.'
1.0 Se creará en cada uno de los re¡imientos de linea y
afecta á su plana mayor, una compañfa de ametralladoras,
comp'uesta de dos secciones en paz y tres en guerra. Cada
secet6n tendrá cuatro máqmnas, sin perjuicio de modificar
este número, segün la práctica aconseje.
2.0 En cada batallón de Cazadores, y también afecta á la
plana mayor, se organiza una sección dotada igualmente de
cuatro mlquinas, número que tambi~n podri modíficarse.
BASE JO.'
Las actuales secciones de explosivos formarán una unida~
en cada regimiento ó batallón de Cazadores, que se denoml-
narj. de obreros y eXflosivos. Su pel'!lonal será aumentado
convenientemente, y e reilamento por l\ue hoy le rigen lerá
modificado con arre¡lo i la nueva or¡aOlzación.
Estas secciones estarán unidas para su administración á la
compailfa de ametralladoras.
BASE 31.1
l.o En cada batallón de Cazadores se orianizará una com-
pai\la de ciclistas con máquinas ple¡ables, completamente
mdependiente de los grupos ó secciones afectas á los Cuarte-
les generales.
2.° Para prestar el servicio de estafeta y ~entes de enlace,
habrá en cada regimiento de Infantería seis individuos de
tropa provistos de la misma clase de máquinas.
BASE 32.'
I.Ó El tren de los cuerpos de Infanteria se organizará con
liferas modificaciones, como lo dispone el reglamento de
1 de marzo de 1911 yel táctico vigente.
En cada regimiento existirá el nÍlmero de carros para vfve-
res y equipajes, de Sanidad, y cocinas de campaña que sean
necesanos, substituyéndose este material rodado por otro á
lomo en los batallones de Cazadores, que tendrán, ademis,
un solo carro anilogo á los de Artilleria de montaña.
2.° Para facilitar las comunicaciones del campo de.batalla.
cada regimient~y bata\l~n de Caza.dores estará proVIsto del
material telefóntco y Óptico necesano para el perfecto enlace
entre sus unidades.
BASE 33.'
1,0 ~os cuerPos tendrán una plantilla reducida, otra nor-
mal de Instrucción en paz, y la de guerra.
2 0 Para instruir todo el contingente anual y atender á los
gastps por aumento durante las maniobras, se reducirá en los
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cuerpos el efectivo de paz á lo indispensable para el servicio,
durante los meses en que así se considere oportuno.
BASE 34.'
Con objeto de conseguir la. mayor eficaci~ en los procedi-
mientos de instrucción, la debIda mterpretaclón de los regla-
mentos y la unidad de doctrina en todos los cuerpos del arma,
se crea el cargo de Oeneral Inspect~r. ~e instrucción, que será
desempeñado por un General de dIVISión.
BASE 35.1
1.0 A fin de dar unidad á la instrucción táctica en todos
los cuerpos del arma, y la debida interpretación á los regl~­
mentos tácticos y de tiro, ~r.de escuela de mando y awu-
liar á la Comisión de expenenc13S y complementar las. ense-
ñanzas de la tercera sección de la Escuela ~entral. de Tlro,.se
organiza un batallón, con un cuadro redUCIdo de Jefes, oficIa-
les y tropa.
2.° Su fuerza se completará con secciones destacadas tem-
o poralmente de los regimientos y batallones de Cazadores que
se señalen.
3.° Este batallón residirá fuera de Madrid, en lugar donde
pueda utilizar diversas clases de terrenos.
BASE 36.'
1.0 Para que haya relación entre los cuerpos activos y los
que se puedan formar de reserva, se reducen á 112 los bata-
llones de segunda reserva actuales, que constituirán 56 regi-
mientos y serán mandados por coroneles.
2.° A cada uno de ellos estará afecta una zona militar, que
comprenderá los organismos de reclutamiento y estará. bajo el
mando del mismo coronel. A este fin, las 54 zonas eXistentes
se elevarán á 56.
3.° Los car~os de vicepresidente de las comisiones mix-
tas de reclutamiento, serin en lo sucesivo desempeñados por
los coroneles de los regimientos de reserva que se designen,
y los de oficial mayor de aquéllas, por lo~ ~omandant~que
se nombren entre los qué presun sus ~rvtCtosen las ~aJ~ de
recluta y tengan su reSIdencia en la capital de la provincIa..
.4.0 Cuando en 1927 lleguen los primeros reemplazos á
constituir la reserva territorial, se organizarán tantos batallones
de esta situación como regimientos activos existen.
t I
BASE 37.'
1.0 Para amoldar la orianizaci6n de I~ fuerzas de .In!an-
rfa de Baleares á la vi¡ente ley de reclut~mle.nto,los reglm!c,!-
tos de Infantería dejarán su actual organtzaclón y !le constttul-
r'n en forma igual á los de la Penfnsula, con dos batallones
con tropa y el tercero en cuadro. Pertenecerin á ~te todo~ Jos
individuos del regimiento que se encuentren en se~nda situa-
ción de activo. Se formará una brigada con los reglmient.os de
Palma é Inca y otra con los de Mahón y Menorca; teniendo
cada una afecta al regimiento mb antiguo una mÚllí~a.
2.° Cuando los recursos del presupuesto II? conSIentan, se
creará un batallón de Cazadores en Ibiza, y mIentras tanto se
organizará una compañIa activa nutrida de fuerza y otra en
cuadro. .
3.° Las fuerzas de reserva se orgaRlzaTán ~" Ma"o~ca en
dos regimicntGs, y cuando l!lle)' de reclutaml~!1to obligue á
ello se formará otro de temtonal, una companta de reserva y
otr; territorial'en Menorca, y en Ibiza dos compañlas de re-
serva y dos más de territorial. .
.:0 A los anteriores organismos de reserva, se le~ afec~
en cada isla y para, todos los efectos de reclutamIento, ~a
zona militar con elementos de mando y personal proporcto-
nados á su importancia.
BASE 38.'
lOEn la isla de Tenerífe y Gran Canaria, los regimientos
de Tenerife y las Palmas se organizarán en dos batal1~nescon
fuerza y uno en cuadro, á semejanza de los de la Penmsula, y
los de Orotava y Guía, en dos batallones, uno con fuerza y
otro en cuadro. o
En cada una de dichas islas y al mando de un coronel, se
creará un regimiento de reserva de dos ~~tallones de cua~o
compañfas, que tendri afecta una zona rmbtar con dos cajas
de recluta.
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Se organizarA tambi~n en el porvenir un batallón de reser-
va territorial.
Las fuerzas de Tenerife y Gran Canaria se organizarán en
brigadas, y á sus regimientos más antiguos estará afecta la
única música que quede por cada dos de aquéllos.
2.0 En la isla de La Palma se organizará un batall6n de
cuatro compañías, una de ellas de depósito, é independiente-
mente de aquél, dos compañías de reserva. El comandante
jefe de dichas compañías lo será igualmente de la zona mili-
tar, que, con una caja de recluta, estará afecta á ella. Cuando
tnnscurridos los años necesarios, haya personal en la reserva
territorial, se organizarán dos compañias de esta situación.
3.° En las islas de Lanzarote, fuerteventura y Gomera
Hierro se organizarán tres batallones, cada uno de dos com-
pañias (una de ellas de depósito); tres compañías de rsserva,
y en tiempo oportuno, otras tres territoriales.
Para los efectos de reclutamiento, se crearán también tres
zonas militares afectas A los organismos de reserva.
BASE 39.-
1.0 La guarnici6n de los territorios de Africa la consti-
tuinin cuatro regimientos de tres batallones de á seis compa-
ñías, más un batallón de Cazadores, también de seis compa-
ñías, en Ceuta; otros tantos ~egimientos y otro bataIlón de Ca-
zadores, iguales á los anteriores, en Melilla; y otro regimiento
y otro batallón de Cazadores, igual, en Larache. Todos estos
cuerpos tendrán su plantilla de guerra; los de Cazadores no
tendrán compañía CIclista, pero sí la sección de obreros y ex-
plosivos. .
2.° Los demb cuerpos regresarán á la Pen(nsula, y si por
creerse necesarios continuasen algunos en aquellos rerritonos,
seguirán perteneciendo á la organización peninsular, y se in-
cQrporarán á sus guarniciones tan pronto como sea posible,
CAP(TULO IV
Arma de Caballerla.
BASE 40.'
Las tropas de Caballerla se compondrán de 29 regimIen-
tos, con igual fuerza en hombres y caballos; de un grupo de
tres escuadrones en Larache, y de dos escuadrones por cada
uno de los archipiélagos de Baleares y Canarias.
De dichos regImientos se organizarán actualmente 26, que-
dando para formar los restantes las tropas de Caballerla radi-
cantes en Africa, que una vez normalizadas las presentes
circunstancias, constituirán tres regimientos de igual compo-
sición.
Los regimientos constarAn de cuatro escuadrones efectivos
y un quinto de depósito.
Aunque no se desconoce la conveniencia de agrupar todas
las unidades del arma en brigadas de tres re¡imlentos, se
constituirán por ahora solamente seis de ~tas, de las que dos
formarán una división independiente, quedando los ocho re-
gimientos restantes afectos á las regiones para los servicios
divisionarios.
Como Inspector de instrucci6n de toda la CabaIlería com-
batiente, se nombrará un General cuyas atribuciones ser1n
las señaladas en.las bases de la Adminastración Central para
todos los Generales de este ~argo.
BAS!! 41.1
AunqllC le tiende i la unificación del armamento en todos
l<>s cu.-pot de Caballería, se aplaza esta resolución hasta co-
nocer la enseñanzas de la guerra actual. Por el momento
continuartn con el que tienen, y quedarán dotados del ma-
terial de ametralladoras, explOSIVOS, de zapadores y !nnsmi-
sión de noticias, así para cortas como largas distancias, y
también del número de carruajes indispensable para muni-
cionamiento y transportes, así como del nccesano para los
servicios de sanidad, provisiones y forja.
BASE 42.'
Para facilitar la transmisión de noticias en la red regimental
de exploración, evitar mermas excesivas de jinetes en los es-
cuadrones y ahorrar fatigas del ganado, se crea, por vía de
ensayo, un pelotón de doce ciclistas en cada regimIento.
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BASE 43.1
La remonta general quedará organizada como actualmente,
en cinco establecimientos, debiéndose tender á reformar este
servicio, con el objeto de regularizar las compras de caballos
y potros en las regiones central y septentrional de la Pe-
nínsula.
BASE 44.1
I I
Para el territorio de Africa se halla en proyecto un estable-
cimiento mixto de Cría Caballar y Remonta, que, previo el
estudio detenido de su funcionamIento, atenderá á las nece-
sidades de los regimientos que allí prestan sus servicios, so-
bre la base de lo ya existente.
BASE 45.1
La Cria Caballar constar'A de siete Depósitos de Sementales
de las razas más apropiadas á la transformación de nuestro
caballo de silla, tiro ligero y arrastre lento, distribuidos indis--
tintamente en relación á los caracteres morfológicos y al nú-
mero de yeguas radicantes en sus demarcaciones. Un Depó-
sito pasará á establecerse en la tercera región cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen.
El personal de jefes y oficiales de cada uno pertenecerá al
arma de Caballeria en seis de ellos y á la de Artilleria en uno,
reduciéndolo en todo á lo estrictamente decesario para el buen
funcionamiento del servicio. Por via de ensayo, podrá cons--
tituirse uno de aquéllos con personal licenciado de los cuer-
pos montados, preferentemente :si ha servido en estos Esta-
blecimientos. Los seis restantes conservarán por. ahora la
misma organización. .
BAS!! 46.1
Se gestionará el medía de mantener relaciones con las para-
das particulares enclavadas en la demarcación de los Depósi-
tos, para procurar ;que los reproductores respondan á las
necesidades de la agncultura, tiro pesado y organismos mili-
tares, por lo menos en un tanto por ciento que resulte bene-
ficioso para los fines del Ejército,
BAS!! 47.1 .
Quedarán encargados de estos Establecimientos, de la es-
tadlstica de yeguas de crla existentes en las comarcas de su
cargo, con distinción de alzadas, aptitudes y razas, aslecomo
de los nacimientos anuales ocurridos, tanto en sus Depósitos
como en las Paradas particulares.
BAs!! 48.1
Las Yeguadas militares seguirán funcionando como hasta el
presente, emancipándose las que dependan de los Depósitos
de Sementales, conforme lo vayan permitiendo los recursos
de crla caballar ó lo reclamen las exigencias de lu propias
Yeguadas.
BAS!! 49.1
A medida que lo consientan los presupuestos de Cría Ca-
ballar, se aumentará el número de Yeguadas, hasta obtener
tantas como Depósitos de Sementales. Se las establecerá en
las demarcaciones señaladas á cada uno de éstos y á la mayor
proximidad posible de los mismos.
BASE 50.1
El Museo, la Academia y el Colegio de Huérfanos conti-
nuarán con su organización actual.
La cuarta sección de la Escuda de Tiro pasará, unida á la
tercera, á constituir en el referido Centro una sección de
armas portitiles. .
La Escuela de Equitación, sin desatender la función Cl.ue
hoy le estA confiada, abrirá cursos especiales para los ofiCIa-
les de las armas y cuerpos restantes del Ejército, que, en la
debida proporción, deban ampliar sus aptitudes hípicas.
BASE 51.-
A este efecto, conservando su plantilla actual, se organizará
en dos secciones: I:na de alta equitación superior, forzosa
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. Cabrf . 1('·para la ofiCIalidad de alle a, voluntaJia para a restante'
~ otra de equitación normal para los jefes y oficiales que asistan;1 j los cursos de la misma. BASE 52.'Tendrán obligación de pasar por la primera en sus diferen-
tes empleos, durante una breve permanencia, todos los jefes
y oficiales de Caballería en primera situación, con programas
diferentes según las graduaciones.
BASE 53.1
Los regimientos de reserva de Caballería serán catorce.
Estos organismos á más de las funciones relativas á los in-
dividuos de segunda reserva tendrán á su cargo las de esta-
dística y requisición de ganado, y á este fin, les estarán afectos
los comandantes delegados militares de las Juntas provincia-
les del Censo del ganado caballar y mular.
CAPITULO V
Arma de Artitlerla.
BASE 5t.•
La Artillería divisionaria se or~anizará transitoríamente,
dotando á cada división de Infantena de un regimiento mon-
tado de á tres grupos de á tres baterías. Los terceros grupos
no tendrán personal ni ganado, y para formarlos se aprove-
chará hasta donde alcance el matenal de tiro acelerado.
La divisi6n de Caballería independiente se dotará con un
regimiento á caballo de dos grupos de á tres baterías.
Se procederá j construiróadquirir el material necesario para
completar los terceros grupos con cañones modernos, y tam-
bién 14 grupos de á tres baterfas de obuses ligeros, constitu-
yéndose con unos y otros los segundos regimientos, indispen-
sables para que las divisiones contengan la proporción míni-
ma de artillería ligera asignada en las principales naciones.
La Artilleria de montaña se organizará en tres regimientos
de á dos grupos de á tres baterías, no .teniendo las terceras ba-
terías personal ni ganado.
BASE 55.'
La Artillería pesada de campaña se compondrá de un regi-
miento de tres grupos de á tres baterlas, uno de ellos armado
con cañones de 12 centímetros, 'j los otros dos con obuses de
15 cenlimetros, del material de tiro lento, hoy en servicio, úni-
co disponible. Las terceras baterlas de estos grupos no ten-
drán personal, y la base de esta unidad será el actual regimien-
to de Sitio.
Se procederá á construir ó adquirir 33 baterías de obuses
de 15 centímetros y seis baterlas de cañones de 12 centime-
tros, todos de tiro rápido, con objeto de or~anizar siete gru-
pos de los primeros, uno para cada dos diVisiones, y dos re-
gimientos de á tres grupos, uno de cañones de 12 cent1metros y
dos de obuses de 15 centímetros, que se emplearán como re-
fuerzo de los grupos cuando las operaciones lo requieran,
substituyendo al regimiento que se crea anteriormente.
Igualmente se adquirirá el número de tractores y camiones
automóviles indispensable para el arrastre de estas unidades.
Un General de divisi6n ejercerá la inspección de la Artille-
ría de campaña, ligera y pesada. .
BASE 56.'
La Artillería pesada de sitio se formará organizando en cada
una de las Comandancias de Pamplona, San SebastiAn, Bar-
celona y Badajoz, un batallón de cuatro baterías de cañones
de 15 centímetros, y obuses y morteros de 21 centímetros de
tiro lento, tomados del armamento que tengan las menciona-
das plazas, los cuales se movilizarán cuando se disponga, con-
cumendo con el Ejército activo á la expugnación de puntos
fortificados. __
Se procederi j construir ó adquirir el material moderno de
los calibres más convenientes'para reemplazar el material enu-
merado conforme á los adelantos del día.
Con objeto de que las Comandancias citadas puedan prac-
ticar el arrastre y maniobra de su material requerido por la
doble misión que se les confía, se las proveerá del número de
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tractores y camiones automóviles indispensable para la ins-
trucción de una de sus unidades.
BASE 57.'
La Artillería de plaza y costa se organizará con las Coman-
dancias de Cartagena, Cádiz, ferro!, Mallorca, Menorca, Te-
nerife, Gran Canaria, Barcelona, Badajoz, San Sebastián y
Pamplona, conservando las dotaciones de personal que te-
nían asignadas, con las modificaciones exigidas por las va-
riaciones del artillado posteriormente efectuadas. y en cuanto
á las cuatro últimamente citadas, por lo dispuesto en la base
anterior, todo conforme se detalla en las plantillas correspon-
dientes, aumentadas con la tropa indispensable y reducidas
en la oficialidad y categoría de los jefes por razón de econo-
mía. El personal de estas Comandancias que preste servicio
en los respectivos Parques será de segunda situación.
Se suprime la Comandancia de Algeciras, creándose en su
lugar la de Badajoz.
Un General de brigada ejercerá la inspección de la Artille-
ria de Sitio, Plaza y Costa.
BASE 58.•
Entre los Establecimientos de industria militar á cargo del
arma de Artillería, conservarán su organización y destino ac-
tuales, los siguientes:
],0 La fábríca Nacional de Toledo.
2.0 La fábrica de p61voras y explosivos de Granada.
3.° La fábrica de armas portátiles de Oviedo.
4.° La fábrica de Artillería de Sevilla.
5.° La fábrica de Trubia, y
6.° La Pirotecnia militar de Sevilla.
Por razones de economía, la de pólvoras de Murcia pasará
á de~ender de la de Granada.
Por igual motivo, el Taller de precisión, Laboratorio y
Centro Electrotécnico de Artillería, que se denominará en [o
sucesivo solamente Taller de PreciSIón y conservará sus ac-
tuales cometidos, reducirá su personal y prestará su concurso
á la.Comfsión de experiencias y automovilismo de Artillería,
para el mejor desempeño de sus funciones en relación con el
servicio del automovilismo pesado.
Todo el personal de los establecimientos mencionados,
seri de la primera situación, excepto tres de los seis corone-
les directores, que pertenecerán á la segunda, con la precisa
condición de hallarse ejerciendo la direcci6n del estableci-
miento cuando les corresponda el pase á la mencionada si-
tuaci6n.
La Maestranza de Sevilla quedará íntegramente A cargo del
personal que se asigne al Parque de Ejército de dicha plaza.
BASE 59.'
Para atender al municionamiento del Ejército y á la re-
composición del armamento y del material de Artillerla,
existirán: un Parque Central en Madrid; tres de Ejército en
Sevilla, Valladolid y Zaragoza; ocho regionales en Segovia,
Oranada, Valencia, Barcelona, Pamplona, Burgos, Salamanca
y el punto que se señale en [a octava región; y los afectos á
las Comandancias de Artillería de Cartll8ena, Cádiz, ferrol,
Mallorca, Menorca, Tenerife, Oran Canana, Badajoz, San Se-
bastiAn y á la plaza de Jaca.
. Las catorce divisiones utilizarán para su servicio los Par-
ques situados en la residencia de sus Cuarteles generales,
cualquiera que sea su denominación, así como también los
Parques divisionarios de Gerona, Bilbao, Vitoria, Vigo, León
y Tarragona, estos dos últimos de nueva creación.
Los actuales Parques y Depósitos de armamento servirio
de base para la organización de los antes mencionados, supri-
miéndose los de Gijón, Lérida y figueras.
Se conservan como cabezas de aprovisionamiento de las
tropas de Africa, 10s'Parques de Málaga y Algeciras.
El considerable número de municiones que han de ser
almacenadas en lo futuro, hace preciso aumentos consiguien-
tes en la capacidad de los Parques de Arti1lería, que habrán
de tenerse en cuenta en los pr6ximos presupuestos.
Los ocho Parques regionales movilizarán, en caso de gue-
rra, otros tantos Parques móviles, encargados de reaprovi-
sionalt constantemente las tropas en campaña y de ejecutar las
reparaciones más urgentes.
El personal de jefes y Oficiales con destino en los Parques
de Artillería, será de segunda situación, y para organizar en
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caso deguma los Parques móviles y divisionarios, se distri-
buiri entre ellos, como aumento de plantilla, el penonal de
jefes y oficiales que obtenga el pase á las situaciones de su-
pernumerario, excedente ó de reemplazo.
El Oeneral Jefe de la Sección de Artillería del Ministerio de
la Ouerra ejerceri el cargo de Inspector de los Estableci-
mientos fabriles y Parques, utilizando la Comisión de Expe-
riencias y Automovilismo para los estudios y comprobaciones
del material que el servicio requiera. .
BAS!! 60.1
El servicio de Cría y Remonta á cargo del arma de Artille-
ria, continuará constituido por la Comisión central de Re-
monta y el Depósito de Sementales de Hospitalet, !siendo su
personal de jefes y oficiales de la segunda situación, y la
tropa, la señalada en las plantillas correspondientes.
BASE 61.1
La Artilleria de campaña de las islas Baleares se reforzan\
aumentando una batería montada á cada uno de los actuales
grupos mixtos de Menorca y Mallorca, y.organizando U1la bao
terla de montaña para Ibiza. Se aumentará también una batería
de montaña á cada una de las Comandancias de Tenerif~ y
Oran Canaria.
Las baterías que se aumentan en Mallorca, Menorca, Ibiza
y Canarias no tendrán dotación de personal ni ganado.
BASE 621
La Artíllería de la zona del protectorado en Afríca, com-
prenderi: primero, el actual regrmiento de Montaña de Melina;
segundo, el actual regimiento mixto de Ceuta, aumentado en
un grupo de montaña; y tercero, otro regimiento mixto en
Larache, constituído por el grupo de montaña de la Coman-
dancia de este nombre, y por otros dos de á tres baterías
montadas cada uno.
Para organizar los dos últimos regimientos en la forma in-
dicada, se utilizarán las baterías orgánicas r expedicionarias
que en la actualidad existen en Africa, cambiando por una
balería montada de nueva creación, una de las dos expedicio-
narias del tercer regimiento de Montaña, que se incorporará
á Estandartes.
Subsistirán las actuales Comandancias de Melilla Ceuta y
Larache, quedando esta última al mando de un teniente
coronel.
BAS!! 63.1
Por razón de economía, los catorce depósitos de reserva
de Artillerla se reducen á ocho, situados en las capitales de
las regiones, conservando sus actuales cometidos de llevar el
registro del personal de la reserva y la estadística del ganado
de tiro y carga, asl como la de los carruajes ordinarios y
automóviles, sujetándose á lo que disponga la correspon-
diente ley de requisici6n.
El personal de jefes y oficiales de estos depósitos perte-
neceri á la segunda situación.
BASE 64.1
Se suprime la Junta facultativa.
La EScuela Central de Tiro, la Comisi6n de Experiencias y
AutOlDCWililmo, la Academia, el Colegio de Santa Bárbara
y San I'tmando y el Musco de Artillería, se conservan con el
destino y funciones que sus respectivos reglamentos señalan.
La Comisión de Experiencias y Automovilismo pasará i
depender del General Jefe de la Escuela Central de Tiro,
conservando sus actuales cometidos de .estudiar proyectos y
nuevos modelos, de comprobar el material fabricado ó adqui-
rido, y de instruir al personal de montadores, mednicos y
conductores del automovilismo pesado, en relación siempre
con el Taller de Precisión.
La Inspección de la Escuela Central de Tiro y de la Comi-
sión de Experiencias y Automovilismo, estari á cargo del
Oeneral Jefe del primero de dicbos organismos.
Se suprimen las actuales siete Comandancias 2enerale:; de
Artillería de las siete primeras regiones y la Comandancia
principal de la octava región.
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CAPITULO VI
Caerpo de lageaferol.
BASt 65.1
Los servicios actualmente encomendados i las Comandan-
cias de Ingenieros, se clasificarán en dos grupos: 1.0 Los
de arquitectura militar é intervención en las obras civiles en
las zonas de costas y fronteras. 2.° Los relacionados con
la defensa del territorio nacional.
Los primeros estarán á cargo de Comandancias de Arqui-
tectura militar; lós segundol pasarán á las Comisiones de
Estudios estratégicos, dependientes del Estado Mayor Central.
BAS!! 66.1
Se crea una Comandancia de Arquitectura militar en cada
región, en substitución de las Comandancias de Ingenieros,
que se disuelven.
Entenderán: 1.0, en el estudio, dirección é inspección de
todas las obras que el reglamento vigente encomienda al
cuerpo de Ingenieros; 2.°, en la organización de los Parqu~
de Ingenieros, de plaza, en 105 puntos fuertes; 3.°, en el pro-
yecto y construcción de los campos de tiro, de acuerdo con
las tres armas; 4.°, en el entretenimiento y conservación de los
inmuebles que están á cargo del ramo de Ouerra; 5.°, en
las propuestas de inversi6n, limitadas á los dos capítulos de
atenciones y entretenimientos; y 6.° en los estudios é infor-
mes á que se refiere el Reglamento de zonas de costa!! y
fronteras.
BASE 67.1
El sistema normal de ejecución de las obras de nueva
planta y de las grandes reformas en los edificios existentes,
será el de contrata, detallándose en el reglamento, que babrá
de substituir al de 4 de octubre de 1906, los casos en que
podrán hacerse por administración y las formalidades que en
su realización deberán observarse.
Los proyectos de las obras que se ejecuten por contrata se
sacarAn á concu"'O entre los oficiales del cuerpo de Ingenie-
ros, cualquiera que sea su destino.
BAS!! 68.1
La propuesta de inversión, en lo que atai\e á obras nuevas
y grandes reformas, se hará, para todo el Reino, por ~ Minis-
terio de la Ouerra, oyendo á los Capitanee generales.
BASt 69.1
El jefe de cada Comandancia de Arquitectura militar toma·
ri el nombre de -Ingeniero comandante regionalt; estará á
las 6rdenes inmediatas del Capitán general, de quien será el
asesor t6cnico.
En las grandes guarniciones residirá un jefe del detall, en·
cargado del entretenimiento y reparici6n de los edificios mi-
litares de la plaza y de las demás laboru que le ordene el
Ingeniero comandante.
En la cabecera de la Comandancia regional existir4 el per-
sonal tknlco y auxiliar estrictamente indispensable para las
atenciones de la demarcación.
BAS!! 70.1
Las Comandancias de Arquitectura dependerin, en lo téC-
nico, de un Inspector de Comandancias, Oeneral de brigada,
que informará al Ministro de la Guerra por intermedio de la
Administraci6n Central y revistará frecuentemente las Coman-
dancias.
BASE 71.-
Los cuatro regimientos de zapadores hoy exístentts, sub-
sistirin en tanto no sea posible por el aumento de gastos
que llevaría consigo la reforma, adoptar la unidad batallón.
Cada uno de ellos recibirá el completo del material para las
secciones á lomo y rodadas, correspondientes á las ocho com-
pañías y un parque divisionario. En tiempo de paz, la dota-
ción de ganado- se reducirá á la de una compañía por regi-
miento.
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BASE 72.'
A medida que lo consientan los recursos del Erario público,
se aumentará el número de unidades de Zapadores hasta lle-
gar á la proporción en que deben figurar estas tropas en la
división, según resulte de las enseñanzas de la presente guerra.
BASE 73.'
La inspección de todas las tropas de esta especialidad es-
tará á cargo de un General de división, dependiente del Es-
tado Mayor Central. Tendrá facultades para ordenar al Esta-
blecimiento Central de Ingenieros las investigaciones y ensayos
que estime convenientes sobre los nuevos medios de guerra,
en particular los químicos. Este Insp'ector formará parte, en
campaña, del Cuartel general del Elército Ó Grupo de Ejér-
citos que se organicen.
BASE 74.'
El regimiento de Pontoneros, conservando sus cuatro com-
pañías, completará el ganado de dos unidades; los otras dos
estarán en pie reducido, en tiempo de paz, sin perder su ca-
rácterde umdadesde puentes-sobre-flotantesj estudiarán el tipo
más conveniente de puente normal no flotante, así como la
manera de substituir la tracción de sangre por la mecánica.
BASE 75.'
El regimiento de ferrocrrriles reunirá en dos batallones de
explotación, las ocho compañías de que ahora se compone,
y se completará con un tercer batall6n de Zapadores {erro-
viarios, subsistiendo como hasta aquí la organización de las
unidades de depósito.
Su coronel, conservando el mando técnico, econónúco y
militar, podrá dolegar lo referente al detall en los jefes de ba-
tallón, y continuará formando parte' de la Comisión Central
de ví~ fmeas.
BASE 76.'
Se aumentará á ocho el número de unidades elktricas y
ópticas del regimiento de Tel~a(os, formándose con ellas
dos batallones.
Su coronel ejercerá el mando en las mismas condiciones
que el de ferrocarriles. .
BASE 77.-
Cuando se organice el batallón Radiotelegráfico. se incor-
porará al regimiento de Tel~grafos, del que paurá á ser el
primer batanón.
BASE 78.'
A medida que lo permitan los presupuestos de la Guerra,
se organizaráll nuevas compañías de telegraffa elktrica y óp-
tiCl, para dotar con una de ellas á cada división. .
BASE 79.-
La Brigada Topográfica de Ingenieros mantendrá su orga-
nización actual y dependerá del Estado Mayor Central.
BASE SO.-
Las tropas de Aerostación compondrán una unidad con el
completo de personal, ganado y material. Otra unidad, en
cuadro, servirá de base para el desarrollo ulterior del servicio
de dirigibles y cometas. El servicio de Aerostación continuará
en la misma forma que hasta aquí.
Las tropas de Aviación constituirán una unidad de Zapado-
res-aviadores, aumenlindose su número en armonía con el
desarrollo que adquiera este servicio.
BASE 81.-
Cuando se organicen los Cuarteles generales y servicios de
plazas fuertes, se creará en cada una de ellas una compañfa
de lapadores de fortaleza, i las órdenes del Ingenieros co-
mandante.
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BASe 82.'
Las tropas de ferrocarriles, Tel~afos, Radiotelegralla.
Alumbrado en campaña, Aerostaci6n, Aviación y servicio de
automovilismo li¡ero, recibirin el nombre común dec Tropas
de Comunicaciones., y estarán bajo la dependencia tknica de
un General de brigada, Inspector, que informará directamente
al Estado Mayor Central.
BASE 83.'
Se refl:nden en un solo organismo los talleres del Material,
el Laboratorio y el Centro Electrotécnico (continuando los
Parques en Guadalajara), bajo el nombre de Establecimiento
Central de Ingenieros.
BASE 84.•
El Establecimiento Central tendrá :i su cargo la organiza-
ción de cuatro unidades radiotelegráficas, que en su día for-
marán el primer batallón del regimiento de Telégrafos. Orga-
nizará, también, secciones de alumbrado en campaña, que se
agregarán luego á los batallones de Zapadores.
BASE 85.'
El referido Establecimiento llenará las funciones que hoy
asumen los tres que se refunden; incluyendo en el automovi-
lismo ligero el correspondiente al semcio de Sanidad; y abri-
rá-con elementos de su seno-enseñanzas de estudios supe-
riores de Ingeniería, á las que podrán (concurrir los jdes y 06-
ciales que lo deseen.
BASe 86.-
La compañIa de Telégrafos para la red de Madrid, seguiri
dependiendo del Establecimiento Central.
BASI! 87.'
Interin se crea el Museo general del Ejército, subsistirá el
actual de Ingenieros.
BASE 88.-
Se disuelve la Junta facultativa de Ingenieros.
BASe 89.-
Se disuelve la Comisión de Experiencias. Siempre que deba
declararse reglamentario para las tropas ó servicios de Inge-
nieros cualquier instrumento, útil, máquina, carruaje, cte., el
Ministro de la Guerra designará dos jefes ú oficiales, entre
los más competentes en la materia, qUIenes, presididos por el
Jefe del Establecimiento Central, y con el concurso del perso-
nal de esta dependencia, efectuarán los experimentos, ensayos
y pruebas que se les ordene, sin perjuicio de los que estimen
convenientes. El tiempo de duración de estos trabajos se fija-
rá siempre, con antelación, por el Ministerio de la Guerra.
BASE 90.'
Se suprimen las Comandancias generales de Ingenieros de-
la Península y la principal de la octava región.
BASE 91.'
El personaJ auxiliar del Material de Ingenieros seguirá cons-
tituído como hasta abora, fnterin el desenvolvimiento de la
nueva organización no patentice la conveniencia de modificar
los reglamentos por que se rige.
BASE 92.'
Las Comandancias de Ingenieros de Mallorca y Menorca
conservarán este nombre y sus funciones actuales.
Subsistirán las compañfás de Telégrafos, y laS de Zapado-
- res prestarin el serviCIO de fortaleza, cuya denominación to-
marán.
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BAs~ 93.-
Se hace extensiva 1 las Comandancias de Ingenieros de Te-
nerife y Gran Canaria la organizaci6n de las de Baleares, con
la salvedad de que las compañías de Zapadores no perder1n
este carácter.
BASE 9-1.-
Las Comandancias de Ingenieros de MeJilla, Ceuta y Lara-
che no alterarán su organización actual, excepto en el servicio
telegráfico permanente, que pasará. á. las tropas de Ingenieros
de dichos territorios.
Se constituirá. una compañia de obreros en la Comandancia
de MeJilla, otra en la de Ceuta y una secci6n en la de Larache.
Las tres Comandancias se entenderán con la Administración
Central, por conducto de los Comandantes generales de los
territorios y del General en Jefe, quien dirigirá. y uniñcará to-
dos los servicios.
Los Ingenieros comandantes de Mel iIIa, Ceuta y Larache
cesarán de ser los jefes de los servicios y tropas de la Coman-
dancia general respectiva, concretándose al cometido propio
de su puesto en la Comandancia.
BASE 95.-
Los regimientos mixtos de Ingenieros de Melilla y Ceuta,
se compondrán de dos batallones: uno de Zapadores, de cua-
tro compañías'l otro de Comunicaciones.
Se or~anizar en la Comandancia general de Larache un ba-
tallón mIxto de Ingenieros, con dos compañías de Zapadores,
una de Telégrafos y secciones de las demú especialidades. Se
tomará como ba!e de este batallón el grupo mixto de Inge-
-nieros de Larache.
BASE 96.-
I
Se disuelven las tropas de Ingenieros expedicionarias en
Africa, quedando ánicamente la unidad de aviación y las tro-
pas destacadas del Establecimiento Central, dependientes en
10 t~cnico de sus respectivos jefes.
BAS~ 97.-
Subsi!!tirán, con caricter interino, los actuales Depó!!itos de
rest:rva, hasta que el Estado Mayor Central estudie una nueva
distribución de las Zonas de reclutamiento y una eficiente or-
ganización de las rt:servas del Ejército.
BAS~ 98.-
Para la implantación de JO!! !!ervicios del cuerpo de Inge-
nieros se dictarán instruccione!! generales, encaminadas á con-
cretar las funciones y rt:gular las relacione!! con las autorida-
des y organismos.
En el I?lazo de un año, cada Comandancia, Cuerpo y de-
pendenCIa, redactará un proyecto de reglamento, en vi!!ta de
las enseñanzas de la experiencia; lo!! Inspectores los cursarán
á la superioridad, con su informe, haciendo re!l3ltar los pun-
tos en que hay acuerdo y cuáles son motiv.o de discrep~ncia.
CAPiTULO VII
Caerpo de Intendencia.
BASE 09.'
l...aI tres fábricas de Subsistencias militares continuarán
funcionando, como hasta aquí, á cargo del Cuerpo de In-
-tendencia, mas sólo como etemento regulador, convirtiéndo-
·se progresivamente y en el más breve plazo posible, en fá-
"bricas exclusivas de elaboraci6n de comprimIdo!! de guerra
y víveres militares en conserva, á la cual fabricaci6n y nece-
sarios ensayos previos se dedicarán, para, una vez alcanzado
el primer abastecimiento 6 dotaci6n urgente del Ej&cito,
proceder como ftbricas modelos á difundir, desarroll~ y
arraigar su fabricaci6n en la industria particular, hasta lograr
que ella constitl!ya la principal base de abastecimiento en
paz y preparatona para la guerra
Para ensayos, p~cticas y adaptación en el Ej&cito del con-
sumo de compnmldos y conservas en campaña, se dis{K?n-
drá en la forma adecuada el suministro en época y ejerCIcios
convenientes dentro de cada año, consiguiendo así constituir ó
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renovar las existencias de los depósitos necesarios de estos
elementos de guerra, que se cuidar! de mantener en las pro-
porciones de previsión que el Ejército y su preparación para
la guerra demandan.
BASE 100.'
El Establecimiento Central de Intendencia subsistirá con
la mis,:"a or~anización que hoy tiene; pero limitando sus
operacIOnes mdustriales á ensayos, reconocimientos r pro-
ducción de confecciones tipos, tendiendo á convertirse en
establecimiento de depósito, cuyo principal abastecedor será
la industria particular.
Suprimido por esta organización el Centro técnico de In-
tendencia, pasan al Establecimiento Central las funciones que
á aquél estaban encomendadas.
BASE 101.'
Los ParqueS regionales de campaña estarán dotados de todo
el material correspondiente á la región á que se hallan afectos
para ~l servicio de Intendencia de primera línea, 6 sea el que
constttuye las columnas de víveres y de panificación.
BAS~ 102.'
En los Parques móvíles divisionarios subsistirán las colum-
n~ de víveres establecidas en la actualidad como reglamen-
tanas, y para que las de panificación con sus hornos desmon-
tables no dificulten el avance táctico, utilizarán la locomoción
automóvil, aplicándola también al transporte de sus repuestos
de harinas.
BASE 103.-
El cServicio de estadística' económico-administrativa. se
establecerá bajo la dependencia del Estado Mayor Central,
encomendándose su formaci6n á las ComandanCIas de tropas
de Intendencia.
BAS~ 104.-
Los Parques administrativos de suministro s610 existirán en
~arniciones cuyo consumo diario exceda de 1.000 raciones,
tn5talándose depósitos cuando lIelJUe á 500, almacenes desde
100, celebrándose contratos á precIo fijo cuando baje de dicho
námero, y apelando al !!uministro por pueblos, para pequeñas
partidas aisladas. •
BASE 105.'
Subsistirá"una Comandancia de tropas de Intendencia en
cada región, y en forma tal. que sus elementos puedan fácil-
mente incorporarse á la división á que correspondan. Una
unidad de plaza continuará afecta al servicio general de la
Comandancia, así como una de Depósito de reserva.
Para las tropas de Baleares, Canarias y Africa !!e mantiene
la actual organizaciÓn.
BASe 106.'
En los servicios de Intendencia en Baleares, Canarias y
Comandancias gene~ales de Africa, no se establece modifica-
ciÓn alguna.
BAS~ 107.-
Un Intendente de Ej&cito ejercerá la inspección de tro¡tas
y servicios de Intendencia.
CAPI1lJLLO VIII
Cuerpo de Saldad MiUtar.
'BASE 108.'
La Junta facultativa de Sanidad Mtlitar, quedari depeÍtdien...
te Cle la Sección fespectiva del Ministerio, y se reorganizart,
segregtndole todos aquellos asuotos administrativos de que
boy entiende, '1 quedando reducida su misión á lo puramente
técnico, o~lzándose en cambio un Negociado en la S~c...
cíón del Mmisterio, que resolved los asuntos indicados.
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ALABARDEROS, OU~RDlA CIVIL y CARABINEROS
II Mayor General de categoría de General dedivisión.Alabarderos. • • l Jefc de armas de categoría de Gcneral debrigada.
II General Inspector de 1.., de General de. .. división.GuardIa CIVIl.. 2 Generales Inspectores de 2.·, de Generalde brigada.¡I General Inspector de l.., de General dlt. división.Carabtneros... I General Inspector de 2.·, de General de
brigada. .
I I
[§ ..¡ ('l. [i t ..¡-~ U U: e:J- ...U ... a al .. - i!=
:i ~.a ar : :1 .... ;AIUIAS V CUeRPOS : ... !.~ : li : ... ~a: ;. la .... : c!. : ...: •. . , ~ •. : •. ~ •.
-(1) (1)
Alabarderos ..•••. 2 3 3 3 24 35·
Cuerpo de Estado
34Mayor .•••.•••. 17 58 74 » 183
Infanterla ..• , ..•• 137 248 498 1.689 2.405 4.9n
\,' Sltu· Cabal1erla., ••.••. 38 42 136 379 438 1.033
c16n •• Artillerfa ..••.••.. 39 62 138 403 502 1.144
Ingenieros .••••.• 23 39 55 180 205 502
Intendencia ....••• 17 36 54 220 242 569
Sanidad Militar ,
(Medicina) ••... 16 48 109 310 177 660
---
De cualquier Arma
1 2 6 lOó Cuerpo ...••• 1 »
Sanidad Militar
(farmacia~•... 2 12 23 43 56 136
Veterinaria ·litar. 1 6 21 84 122 234
Cuerpo Jurídico..• 7 9 15 22 13 66
Equitación Militar. 1 1 3 32 45 82
Clero Castrense. .• I 9 12 68 175 265
Oficinas Militares • 2 4 25 69 131 231
8rig.·Obrera tTo-
1 5 10 16pogrificade M. » »
- - -- - -
---
TOTAL .... 304 554 1.153 3.587 4.545 10.143
(1) OfIdak1--.
6
5
4
127
TOTAL
4
3
2
2
2
2
Jr.PI!.S, OflCIAlfS V ASIMILADOS
ASIMILADOS Ir. OfNr.RALES
Intendencia ....•••••..••• , ..
Sanidad Militar (Medicina) ..•.
Cuerpo Jurldico .• , •.••••••••
OeNfll,ALES Y ASIMILADOS
~o ~:;l ....0 :-~~~ ~~ ;! v~
i:¡: a;; :s. ... ¡.~
~:. ri ~~ ~~
1.& Sección del Estado --1- --1-7-1-:--7-1-
Mayor General .•.... i
CAPITULO X
BASE 112.'
Se dísolverá la Brigada de tropas de Sanídad Militar, or-
ganizándose cinco Comandancias de tropas de Sanidad Mili-
tar, con residencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y
Valladolid, las cuales tendrán á su cargo todos los servicios
sanitarios de la Península.
En nuestra zona de influencia en Africa Se agruparán las
unidades expedicionarias y las compañías mixtas de Melilla,
Ceuta y larache. En Baleares y Canarias se sostendrá el re-
ducido personal que exigen los servicios en dichas islas.
BASt 113.'
Un Inspector médico de primera clase tendrá á su cargo la
Inspección de tropas y servlciol de Sanidad Militar.
, I
CAPITULO IX
Se disolverá el actual Parque de Sanidad Militat, constitu-
yéndose en cambio cinco parques sanitarios, que radicarán en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valladolid.
En cada uno de ellos figurará una sección de farmacia y
otra de Veterinaria, encargada la primera de proporcionar
medicamentos y efectos de farmacia á las distintas unidades
de las divisiones, y la segunda de proveerlas del material pre-
ciso para el servicio veterinario.
Se sostendn1n los tres parques que en la actualidad existen
en el Ejército de Africa, convenientemente dotados, para que
de ellos se nutran de material sanitario, no sólo los cuerpos,
sino también los hospitales.
BASt 111.'
El Estado Mayor Central cuidará de que por una Comisión
competente se estudie la reforma del reglamento de hospita-
les, así como también de que en plazo breve se determinen
los locales que, situados en sitios estratégicos, pudieran habi-
litarse para hospitales en caso necesario, á fin de compensar
la insuficiencia de los actuales.
BASr; 115.'
Los cuerpos de que no se hace mención en estas bases
conservarán su actual olJPU1ización y funciones, con las plan-
tillas que para ellos se fijan.
,. !
CAPtnn.O XI
Resamen de plaatUlu.
BASÉ 116.'
Las plantillas. totales del Ejército, como consecuencia de la
organización á que se refieren estas bases, serán las siguientes:
Re.e"••.
BASr; 114.'
Por el Estado Mayor Cenlral se procederá á un detenido
estudio pata modificar la demarcaci6n territorial de las Cajas
de recluta, tendiendo á llegar, en lo posible, á que el reclu-
tamiento de los cuerpos sea regional, sin perturbar más que
lo estrictamente indispensable la que hoy se halla establectda
y preparando el pase de una á otra, mediante la acertada dis-
tnbuci6n de los futuros contingentes.
la organización de las reservas y los sistemas que deban
seguirse para la instrucción de las mismas, se estudiarán
también por el Estado Mayor Central, como continuación y
consecuencia del de la demarcación territorial de las Cajas de
recluta á que se refiere el párrafo anterrior.
BASt 109.-
Para el mejor cometido del servicio, se ampli~in los labo-
ratorios existentes en el Instituto de Higiene, implantando la
preparación de distintas clases de sueros y vacunas, y en
adelante figuran\ el Parqne de desinfección como una depen-
dencia del mismo Instituto.
BAsE 110.-
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BASE 117.'
Los Generales nombrados para estos cargos, sólo podrán
desempeñarlos hasta la fecha en que cumplan las edades re-
glamentarias en la actualidad para el pase á la sección de re-
llerva.
Los destinos que podrán ser desempeñados por Generales
de la sección.de reserva del Estado Mayor:Oeneraló por jefes
y oficiales y asimilados de segunda situación, serán en su tota-
lidad los sIguientes:
2.a SECCiÓN DEL ESTADO MAYOR. OENER.AL
BAS!! 119.'
En ningún caso se aumentarán las citras consignadas en
estas plantillas.
Para hacer desaparecer la excedencia que resulte en las es-
calas de primera situación, durante los cuatro años de im-
plantación' de la ley de rebaja de edades, se seguirá amorti-
zando el 25 peir 100 de las vacantes definitivas que ocurran
en ellas, como se practica en la actualidad, aparte de la amor-
tización que en la citada ley se previene para las vacantes
que se produzcan por pase á segunda SItuación. Una vez
transcurridos dichos cuatro años, si continuase existiendo
excedencia, se amortizará el 50 ó el 75 por lOO, según la cir-
cunstancia de cada clase de las vacantes definitivas que ocu-
rran en ella. .
Desaparecida que sea la excedencia en una clase, no se cu-
brirán por ascenso otras vacantes que las definitivas, no pu-
diendo ascender en cada una más que un jde ú oficial, cual-
quiera que sea la situación en que se encuentre. Los destinos
que por este (¡ otro motive> puedan quedar sin cubrir, serán
desempeñados en comisión por personal d. la cabeza de la
escala inferíor, como preparación para ejercerlos en propie-
dad cuando le corre~ponda el ascenso.
misma, ser!n desempeñados: los de capitán, por personal de
la segunda situación, y los de subalterno de los cuerpos
armados, por oficiales de la escala activa.
.1
8
2
43
Tmien- Oenerales Oenerales
In ele ele TOTAL
generaln elivisión brigada
Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina .
Comandancia general dell
~~i~~ :.~~~~e.I.~~ ~~~í
ALFONSO
-Q ...¡ aQ -~-"2:.8 ti!. ....._B 1>.-
"
- .. oiti .. '<' ..",
;'!i 1>.1>.
....
.\RAtAs y CUERPOS : a- ~I: ": t: TOTAL
: .... ~s : !i :'<. ..
· ..:~ ..... • '< · ..1>.0 : .. : [. a 0:0
• : '¡"o
-!L.. : 7' · ,
--
Cuerpo de Estado Ma-
3 14 28loro ............... 11 •
In antería ............. 31 ]42 242 136 551
Caballeria ............ 11 ]3 7] , 23 118
Artillerla.............. 12 27 56 25 120
Ingenieros ............ 8 20 24 11 63
Intendencia........... 5 17 23 24 (j:}
Sanidad Militar.-Medi-
cina.., •... , , ..... ,. 1 ]3 5 3 22
-- - - - -TOTAL." .... 71 243 435 222 97]
Estas cifras no deberán considerarse como plantillas fijas de
.cada arma ó cuerpo, pudiendo reducirse cuando no exista
personal suficiente de segunda situación, ó nombrarse para
desempeñar los destinos que no tengan carácter técnico, per-
sonal del Cuerpo de Inválidos ó jefes (¡ offciales retirados de
cualquier arma ó cuerpo.
Los coroneles no podrán ser ayudantes más que de Su
Majestad el Rey.
Los Capitanes y Teniente generales tendrán derecho á un
ayudante de la clase de teniente coronel.
Los demás destinos de ayudante de campo y órdenes, se-
rán desempeñados por comandantes ó capitanes de las
armas y cuerpos en que exista excedencia. Al desaparecer
ésta totalmente del Ejército, los destinos que dejen vacante
los que sean nombrados para estos cargos, no se cubrírán,
conforme á lo indicado anteriormente, sino que serán ocupa-
dos en comisión por personal de la categoria inferíor.
Madrid 8 4e noviembre de 1915.
El Mlnl.lro de J. Ouerra,
RAMÓN ECHAOOI!.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, -
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes un pre>yecto de ley que le
permIta introducir, con carácter transitorio, determina·
das modificaciones en la aplicaci6n del vigente regla·
mento de recompensas por mérito de guerra.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove·
cientos quince.
BASE 118.'
Ademés del personal de jefes y oficiales pertenecientes á
las escalas activas del Ejército en prímera y segunda sih:ación
á que se refieren las dos bases que anteceden, figurarán en
destinos de activo y zonas y reservas los siguientes oficia-
les de la escala de reserva y de la reserva territorial de Ca-
narias.
CapitaDes Subalternos TOTAL
¡,oúm,,,,... 362 ].M7 1.429
Caballería. . 75 75
Escala de reserva. Artillería. .. 8 148 156
Ingenieros . 8 86 94
Intendencia. S ]3 2]
Resen'a territorial de Canarias. ]3 25 38
TOTAL........ 399 ].4a ] .8]3
NI)'~ conltGtrarfrt estos destirtO$ coitlo plliitma efe' la es:';'
cala de reserva; y cuando no exista r«unero suficiente de
al Mlnl.tlo 4.1& Guena.
RAMÓN ECBAOüE
E'XPOSICION
A LAS Co~TES: Por mucho qu~ eea el acierto para. le·
¡(isla.r. en asuntoe militaree-como en otro'J de distinta
fndole-siempre es op<?rtuno corregir en lo legislar
do aquello que la. exPeriencia aoonsejo. m~jorar.
El vi~nte reglamento por que se rige la cOO-
cesión de recompensas á 108 oficiales en oampaJiai, está.
inspirado en que Iras propuestas lle~n el indele-
ble sello de la. equidad Y la justicia; pP.ro no siem-
pre en el ánimo de 108 que creen ñabt\r contraído
mérit08, encuentra. fe su aplicación; y lo demues-
tra. el gran número de instanciaB que 108 oficiaJes
promovieron con ooaai6n de servici08 por ellos ~­
tad08 en lBs campafiBll coloriiales y en ]!i. de Ma-
rruecos, solicitando mejor rooompeD8ll. que la. recibida.
Una modifiaLCi6n radical del citado reglamento,
una 8W1tituci6n de sus disposiciones por' ntl'lUl com-
pletamente . nueftoll, podría caer en el ~ligro de
que lo nuevo fueee men08 bueno.: cuestión deliC&-
dfsi'ma 1 ~to de detenido e8tudio eByta<1e p.~
miar en .ia:2edida justa los serrici08 dIstinguidoe
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}' las fatigd8 de la guerr<1. La. psicología. de las co-
kctivida.des militares eS también un ele:uento del que
110 puede preecindirse. y ell·.\. a.cUS..l. en VaJ ia.~ '" re-
p~tidaa IDa.:¡Heetyio:le; la ne ~~Hal de COas:'gllfr, en
lo p06ibl,~. una. pcrfe··t'l arm(>lJh ~nLr·: el -nérito y
l:~ rd'ompcllBa., soure todu si é-;t:L comprellde el as-
censo, puesto que el adelanto en la. carrera. de un06,
supone atraso en ('1 porvenir de Sllil compañeros.,
A.~í, ta.mbién,· cuanto 8,' Nfi'cre á pensione:¡ de cru-
ces, merece reforma., no sólo porque siempre e6 útil
un régimen aust/.?ro que impida. 1'1. extremada gene-
ro:ridad á costa. del Er.uio público, sino para quitar
todo motivo á orientaciones til,ilita.ri.aB que no se
-compaginan con el esplritu de la. carrera da las ar-
mas, todo desinterés y altruismo.
La. repetición, dentro de un mismo empleo, de
cruc,'s que lleva.1I a.nejo, un;.¡. ~nsi/}n. el~va los ha-
bcreil de quienes 1aB di-;frutan á, c:.Lntida.'les supe-
riores á. 106 S\l(:ldo3 corre;-;pondientes á cIo; y aún á
tres empleos, lo cual, i m:í8 de producir un exceso
do gastos en el prcsupueilto. constituye ulla v~rl1't­
dera anomalía,.
A estos dos puntos se ciñe 1'1. reform(l ~iue se pro-
pone; nada. trJ.8torna de lo ya ~statllí<lf). ~. sí sÍllo
añade una guantía má'i p.ua que h. apliC<lción del
reglamento robustezf'8. h interio)" sati!lfar.éión reco-
mendada por 1'18 Rooole3 OrJeoanzaB.
~ vistud de lo expuesto, el Ministro que 8Uilcribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros y previa. la
autorización de S. M., tiene el honor de someter
á la8 0áma.raB el adjunto proyecto de le,)'.
Madrid 8 de noviembre de 1915.
BI 1(1JI11cro de la Guerra.
R'4IlÓ" ECIL\Gü&
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para que, COn carácter transitorio, pueda introducir
en la aplicación del vigente reglamento de recompen-
sas por mérito de guerra, las siguientes modificaciones:
"1 Los jlficios de votación Que se formulen á favor
de los jefes y oficiales del Ejército para premiar mé·
ritos contraídos en campai'la, serán remitid01l al Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, el que propondrá
en cada caso la recompensa á que se hayan hecho
acreedores los referidos jefes y oficiales.
2.' Los Generales, jefes y oficiales que obtengan
dentro del empleo que disfrutan dos ó más cruces re-
tribuídas de la Orden del Mérito Militar ó de la de
María Cristina, percibirán la pensión de una lola;~
pero los que obtuvieren dos 6 mh cruces de Maria
Cristina] percibirán al ascender la pensión correspon·
diente a una de ellas, es decir, que no podrá cobrarse
por estas cruces en cada empleo rrl'ls pensión que la
diferencia del sueldo con el del inmediato superior.
Madrid 8 de noviembre de t9tS.
el Ministro de l. Oueru,
RAMÓN ECHAGÜIt
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente á las Cortes un proyecto de ley de Esfa-
dística y Requisición militar.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove·
cientos quince. .
al )IlD11tro de la G~rra,
RAMÓN EotAoiiE
EXPOSJCJON
A LAS CoRTES: L.a guerra no satisface ya sus exigen·
ciu c<m el eefuerso y 1& vida de los ciuda.danoe;
necesita mú: exi~ de ellos cuanto puede apl"Ovy&-
cba.r á los e~tos y toma. en sus pl"Opi«'dades aque-
llo que dunmte la pas es un sa.grado inviola.ble.
lA: Ntu:i6ts ." /II"WIIU, no 1610 rapresenta. la. entrada
en oampaa. de todos los hombr~ ca.paoes de lilao'
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Dejar UD fusil 1 dúpuestos á cumplir con IU deber;
significa., la. movilización de todos los rocur808, la
concentr.l.Ci6n <.le toda.~ las energías, 1& entreg-¿¡. al Es-
tado de tojos loe element06.
Los c-ampos, lrJ8 tallr'J"~, ha fábriC'.a.s, l.3o'! propie-
dades, los útiles de trabajo, las comodidades del
lujo, el hogar; de t •.do Sl" <liar,one, todo se ofrece al
Ejército. como si el tf)(lue de lhmada (Iue l"onvoca.
las rceerYaS y reune bajo 1LB ban'.ier.lS ¡Í 106 hom-
bree, alistase también y die;.;e vida á UD tiempo
á toda la riqueza acumulada entre el suelo y el
cielo de la Patria..
La. contribución á la. victoria pertenece á. la Patria
entera; el valor. 11 abnegación y el desinterés no
brillan solamente en los campos de ba.taJ1a., tam-
bién encuentran ocasión Idjos del peligro, ya tra.-
bajando en 1<18 industri.as que al Ejército h,.\.n de
provoor de lo que necesit.l. para moverse y com-
batir, ya facilitando el empleo de las enormes canti-
dades de material que exigen 108 servicios auxi-
liares.
El encauce y organ.izaciÓn de eite T'doudal inmrnBO
de recursos. su preparación y destino, no podrían
pjecutarse sin un previo y minucioso examen de
cllo~; éste es el ob;etivo de la.s leyes de estal:.lística.
El número (le caballos utilizables. el de ca.rr06, ca-
rruajee y automóviles en sus uíver8.1s aplica::ione8;
los odiCicios propios para alber~e de t;-('>pa. y esta-
blecimiento de hospitales. depójito~ y a'm'lcenes i 101.8
fábricas de productos a.limentici06. de plño, de glld.f·
niciODC6, de calza.:lo; los hlleres mecánicos, las for)l.'l
y fundicion!.'s; ha industrias trdD.'3formables en otras
especiales de matlJrial de guerra; en suma.. el conjunto
de la.& actividades del p...'l.ís se anota., detalla, cla.-
sifica., distribuYJ, para. quo la. ra.pidez en disponer
de BU fuerza constructora., no soo. men"r que el
patriotismo que ha de impulsa.rl¿l..
Lo.s leyee de e3tadística, preparan y ha.cen prcmta
la. requilicióll; ésta, ob.icto de bien estu1hda. ley,
ee el tránsito automá.tico de la Naciún ('D pa~ á
1& Nación en guerra.; h'l. de ser flexible para. n.mol-
da.rse á. la.8 costumbres del pa1s. y rígida para evitar
ó ca8tigar ocultacion<'oS y egoismos poco proba.blea
si se cOl18idera el temple de la l".wIo; ha de poder
ofectuarse por ~8 Ó del todo, y ofreC(lr las legí-
tima.<s compensaciones.
En eetaa idee.'l y en la de una neceso.ria fillca.li~'\.Ción
rluranto In. paz, que no enl.orpe:w<.L ni moleetc el
funcionamiento de cuanto ('.8 requieablú en tiempo
de guerm., Be han apoyado 106 conceptos <le llL ley
que el Ministro que eubscribe tiene el honor de
someter á. 1& Oám~l.r<1, p-r(JVi:LB h ~onf()rrnidM d('1
Oonacjo de Ministros y la. venia. de 8. M. el &y.
Madrid 8 de novicmhr¡' (le 1915,
1:1 !lIlnlltro de la Guerra,
!lhI(6N' ECHA'OÜIl
PROYECTO DE LEY
LO-ESTADISTICA.
Articulo 1.0 Para que el Estado tenga conocimien-
to de los elementos de las fuerzas vivas de la Nación
aplicables á la guerra, se crea el servicio de estadística
militar, á cargo del Estado Mayor Central del Ejército.
Art. 2.0 La estadística comprenderá:
a). Los animales para silla, arrastre v carga que
pueden utilizarse en el servicio. "
b). Los carros y <kmás vehículos, con sus tiros, ata-
1ajes y herraje de ganado; embarcaciones con sus apa-
r«;,'05 y. accesorios; .bicicletas! '~olocicletas ~ aut?mó-
VI es; lt!,eas y mate~&al ferrovlano y de tranvlas ; lIneas
telegráfIcas, telefóntc.1s y otroe; medios de transmisión
del pensamiento, palomas mensajeras, globos y aero-
plapos. .
"- Capacidad de locales para alojamiento de hom-
bres y ganado.
d). Edif!dos propios para hospitale.s y enfermerías.
t'). f.áb.rlcas, .tall~ horDOs, m~lDO" mataderos,
establecUDlentos mdustnales de cualqUIera especie' mue-
lles y embarcaderos; mÍDIIS y su producción. '
1). Materiales, herramientas, máquinas y aparatot
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2. 0-REQUISICION.
que en lo SU<:esivo se C'S-}
durante la paz, material
I
necesarios para construcci6n, reparaci6n 6 destrucci6n 1
de comunicaciones, y, en general, para la ejecucci6n \:le
toda clase de trabajos manuales.
g). Todos los artículos y reses apropiados para la
alimentaci6n del personal y ~anado, así como los me-
dicamentos y efectos de curacIón; combustibles, ~rasas,
esencias y medios de alumbrado de cualquier sIstema.
h). Efectos de equipo y vestuario, y primeras ma-
terias aplicables á los mismos.
i). Todo lo que, no comprendido en los anteriores
apartados, puede ser de conveniente conocimiento al
ramo de Guerra.
Art. 3.0 Por los respectivos Ministerios se darán
las órdenes oportunas para que, sin excusa ni demora,
se faciliten los datos relativos á las materias mencio-
nadas anteriormente, á los representantes del ramo de
Guerra debidamente autorizarlos. .
Art. 4.Q El Gobierno queda autorizado para de-
cretar la requisición en la totalidad ó en parte del
territorio español, siempre que sea indispensable para
las necesidades del serVICio.
Art. 5.0 La requisición podrá ser ordinaria ó ex-
traordinaria :
La primera' se ejercerá en tiempo de paz, y compren-
derá los alojamientos, bagajes, racwnes, guías y me-
dios de transporte, así como los servicios de la Ad·
ministración indispensables para el ramo de Guerra.
La extraordinar~ se referirá al tiempo de cam-
paña ó estado de guerra.
Art. 6.0 Son elementos requisables:
a). Los animales de silla, tiro y carga para com-
pletar la dotación y necesidades del Ejército en pie ~e.
guerra.
b). Los vehículos, embarcaciones,. atalajes para los
tramportes de material y aprovisionamiento de to-
das clases y los accesorios necesarios para su funcio-
namiento.
e). Los almacenes, cuadras, molinos, fábricas, hor-
nos y demás edificios que sean necesarios.
'd). Los terrenos que deban ocuparse por exigen-
cias de las operacwnes.
e). LOI materiales de construcción, mobiliario, en-
seres de uso doméstico y aparatos necesarios para conl-
trucción, reparacilÓn ó destrucción de mmunlcaciones,
en general, y para la ejecución de toda clase de traba·
jos que afecten á las necesidades dél Ejército.
f). Los servicios que puedan prestar los guías, pi-
lotos, estafetas, conductores, enfermeros y obreros.
g). Los medicamentos y elementos de curación, uf
como la asistencia de enfermos ó heridos en las cuas
particulares, en tanto no sea posible trasladarlos t un
hosfital ó enfermerfa.
h. Los combustibles de todas clases, elementos para
alumbrado por cualquier procedimiento y la paja para
descanso de las tropas.
f). l.os víveres frescoa ó en conser.va, cereales, ha-
rinas, reses, forrajes frescos ó secos, y, en general, todo
cuanto pueda ser utilizado para la subsistenCia del
personal y ganado, así como la alimentación á cargo
del habitante que aloje á aquéllos.
i). Todos ios recursos en material y personal de
que dispongan las compañías de ferrocarriles, tran-
vi~ td~grafos y teléfonos.
1). us municiones, pólvoras, explosivos, armas, efec-
tos «le equipo y montura.
m). Todo lo que, no comprendido en los anteriores
apartados, pueda ser de aplicación al ramo de Guerra.
n). Como caso muy especial de requisa, cuya ne-
cesidad impone el carácter de las guerras actuales, se
considera el de las fábricas y talleres que cuenten
con elementos y personal adecuildos para la producción
de efectos de material coa aplicación al Ejército, los
cuales quedarán obligados, una vez decretada la. mo-
vilización, á trabajar para. el Estado, pudiendo reci-
bir ademú del pago de los productos que elaboren,
las compensaciones que se consignen en un reglamento
especial.
Las fjbricas existentes ó
tab1ezcan, que suministren
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de gurra al Estado, quedarán obligadas á contar coa
los elementos necesarios para que en tiempo de cam-
paña aumente su producción hasta la cantidad que
previamente haya fijado el Ministro del ramo, .deta-
liándose en dicho reglamento cuanto sea necesario para
asegurar el servicio de que trata este apartado.
Art. 7.0 Se exceptúan de la requisicIón:
a). Para el alojamiento de tropa: las casas donde
no habite hombre mayor de edad; donde se encuentre
una mujer de parto; c10nde haya algún cadáver ó per-
sonas atacadas de enfermedades graves; las casas de
lenocinio; las en que hubiere militares enfermos ó
heridos.
b). Para el ganado y carruajes: los pertenecientes
á S.S. M.M., Príncipe de Asturias é Infantes; los
que utilicen los Embajadores, Ministros Pleni~ten­
ciarios y Cónsules; 105 de las Autoridades oficiales
que lo tengan asignado; los empleados en el servicio
de Correos; los ~ue se juzguen indispensables para
que los Médicos abendan á su servicio; los afectos al
de la Cruz Roja; los caballos enteros especialmente de-
dicados á la reproducción; las yeguas en gestación
ó con cría.
Art. 8.0 La cantidad de artículos requisables está
sujeta á las siguientes limitaciones.:
a). La requisición no puede exceder á 105 recursos
existentes en el Municipio, ó sea, que no se le puede
exigir que se procure de fuera y á sus espensas los
que no existan en especie.
b). Debe dejar al Municipio los medios de aten-
der á la alimentación de sus habitantes durante tres
dias.
e). Debe dejar á los establecimientos, granjas agrí-
colas ó de otra clase, los granos y víveres para El
consumo de ocho dias, y (fe quince por lo que se refiere
á paja, heno ó forrajes.
Art. 9.0 Por ser la requisición una prestación del
ciudadano al Estado, se hará siempre mediante or-
den, recibo de lo prestado y pago de lo no devuelto,
ó indemnización de los perjuicios que resultasen á la
cosa prestada, mediante justificación.
Art. 10. Las indicadas órdenes de requisición se
darán¡recisamente por escrito y procederán de la au·
torida militar en la forma que expresará el regla-
mento para la ejecución de esta ley.
Art. 11. El eerviclo de alojamIento es una carga
vecinal que no da derecho á indemnización, y SUI H-
mites y condiciones serán las marcadas en lis regla-
mentos vigentes. ,
Art. 12. El petic.ionario de un eervicio de requi-
sición deberá expedir recibo, especificando para los
artfculos y efectos la cantidad y calidad, y la clase
para los servicios, incurriendo, caso de no hacerlo,
en la relpon!labilidad correspondiente.
Art. 13. Las requisiciones ordinarias serán efecti-
vas con sólo la órden de la autoridad mUitar estam·
pada en -el pasaporte, ó á peticioón escrita de un jefe
de fuerza en casos urgentes, de la que será responsable
y dará inmediato conocimioento á 131 autoridades de
que dependa.
Art. 14. Los ejecutores de las requis-=iones or-
dinarias y extraordinarias serán 1011 alcaldes, en vista
de la orden ó peticilÓn de las autoridades militares.
Dichas autoridades podrán llevar á cabo directa-
mente las requisiciones en los casos siguientes:
4). Cua~o la municipalidad no se baile en fun-
ciones, se _cuentre desorganizada por efecto d-. la
guerra ó no exista ningún miembro del Ayuntamiento
en la localidad.
b). Cuando la requisición haya de ser ur~ente y
sobre un punto alejado de la residencia ofIcial de
las autoridades municipales, á las que sea imposible-
enviar la oportuna notificación.
e). Cuando las prestacioaes pedidas á la comuni-
dad no sean satisfechas coa la brevedad conveniente
6 resulten aplazadas con negativas 6 subterfugios .
Art. 15. Lo dispuesto en esta ley no menoscaba
las facultades extraordinarias que conceden las Orde-
nanzas á' los Generales en Jefe de los Ejércitos de
operaciones.
Art. 16. Un reglamento redactado por el Minis-
terio de la Guerra, de acuerdo con los delllÚ Ministe-
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rÍOs, rrevia audiencia del ConICjo de Estado deter-
minar los detalles para la ejecución de esta iey la.
pena.lidades ~ 9~e incurran sus contraventores ; los
medios de Justificar las indemnizaciones que corres-
pondan en cada 'caso.
Madrid 8 de nov~mbre de 1915.
El )(1njltro 4e la Guerra.
RAMÓN ECHAGiíll
el aumento en el crfdito consignado en el presupuesto
de la Guerra para tal atención.
iHadrid 8 de noviembl9 de 1915.
El Jllulltro 4e la Guerra,
RAllÓN ECHAGll.
EXPOSICION
ALFONSO
.....
RESIDENCIA.
Ezcmo. Sr.: A.ooediendo f. lo solicitado por el Ge-
Dera1 de dirisi6n D. Antonio de 1& ~.. Y Qu-
Señor; La. a.m.plitud de la misión civilizadora. de
España en los territorios da Ceuta, Tetuán y La.ra.-
che, ha Bido origen de riesgos, penalidades y fatigas
que enaltecen 106 servicios prestados por él Ejérci~
to ~e Africa, y as( como para. conmemorar análogot'
méntos contraídos por las tropa.'l en el territorio de
Melilla, hubo de iIUltituirse la Medalla de este nom-
bre,. as( ta.mbién, es justo reconocer, que 106 hechos
realizados en aq.,llae comarcas de Ce'Ita. Tetuán
y 1Ara.che y en la. ampliada. zona de Melilla., me-
reoen idéntica. distinción.
Por todo lo cuaJ el Ministro que subscribe, de
acuerdo con el CoI18ejo de Ministr06, tiene el ho-
nor de someter á. la aprobación de V. M., el adjun-
to_proyecto de decreto.
óMadrid 8 de noviemb19 de 1915.
Belior:
A. L. R p. de V. M.,
RAMÓN ECHAGü&
ALFONSO
ORDENES
I!J Mllllmo de la Qunn,
RAIlON EcttAOÚe
REAL.ES
R~ DlllCRETO
~ coD8ideración á 1aB ruones expuestas .por el
MInIstro de la. Guerra. y de acuerdo con el Consejo
de Ministr06,
Vengo en decretar 10 siguiente:
AI:tí.culo I.D .Sa hace exteIUlivo á lBB operaciones y
8er:'lClOS practicados por el Ejército en los tem-
tonos de Oeuta-Tatuán y de Larache, así como en
los de Melilla., el uso de la. MOOalla. conmemorativa.
creada por reo.l decreto de veinte d~ mano de mil
noveciento8 diez, coa la. 101a. variación de llevar en
el anverso la. inscripción cAfrk.a», y sin la. f~ha
que figura. en la cara opuesta.
Art. 2.D Dicha. Medalla, l1evarll. cinta verde y un
solo puador COQ 1& inscripción cTetuá.n~ para. Ju
tropu de 1& zona Oeuta.-Tetuán; la milma ointa 1
un pu&<ior con 1& ill8crfpci6n cl.&rache. ¡:ara. 1M
de esta comaZ'C&, y cinta color :una.rillo y plUllldor
con la iIUlcripción cM~liI1a» pe.ro. llU! de este últi·
mo territorio.
Art. 8.D Tendr6.n derecho á. uaar las dos primeru
loe Generalee, Jefes, Oficiales y tropo. que en l~
reepectivaIJ. z.on&8 hayan lU!istido al período de ope-
raclonee actIVU, ·tomando parte en hechOll de ar·
mas, 1 podré.n oetlent&r la. de Malilla. los que ha.-
yan servido en este territorio el p1alro regWrientario
de permanencia en Arrica.
Art. 4.D Loe heridos usará.n 80bre la. cinta. de la.
Medalla, el lUlpa roja descrita en el mencionado real
dec~to de veinte de marzo de mil novecientos diez.
Art. 6.D No podrá. optar al UBO de ninguna de
eetae medallaa el peraoD&1 que por sus deetinos !le-
d~ntarioe ~ya perma.necido alejado de las opera-
Clonee act1l'88.
Dado en Palacio" ocho de noviembre de mil no-
~toe quince. '
PROYECTO DE LEY
Articulo 1.0 Se declaran incluidos en el artículo 10
del vigente roe~lamento de la Real y Militar Orden de
San tfermenegJldo, gozaado en lo sucesivo de los mis·
mos derechos que hoy tienen los que ya pertenecen
, ella, á los jefes y oficiales de los cuerpos ~ue, foro
mando parte del Ejército, detalla como auxiliares del
misDJÓ el artículo 5.0 de la ley de 19 de julio de 1889
adicional á I~ Coastitutiva del Ej&cito. '
Art. 2.0 DIcho perlOnal será clasificado E incluido
en la categoría de la f>rden que por sus aftos -de ser·
vicio le oorresponda.
Art. 3.•. Para utisfacer el importe de l.s pensioDes
que se derIvan de esta ley, se IOlicitar' de lu Cortes
. A. LAS CoRT.I;S: E~ el. ~(do 10 de julio dé 1815, ee
IDst!tuyó la ",'11 J Mlhtar Orden de San Harm:!·
negIldo par30 premiar' la. honradez acrisolada. la. in·
tachable conducta y la. cOIUltancía en el servicio
militar.
NO.86 hizo en el real decreto que fund6 la. Orden,
menCIón expre81. Ó cepecial de 106 cuerpos, anDBIl
é iIUltitut08 á. quienes' debieran alca.nzar el honor
y el beneficio: 108 militarce y marinos todos como
ejército ~ mar y tierra, refibieron aquella honrosa.
distinción.
Pero el perfeccionamiento de las iIUltituciones IU"-
1Il8dwl, ha. sumado con el Ejército organismos 6 cuer-
pos que, si al crearse la citada. Orden cuec(an de
oorácter militar, hoy 10 tienen y ejercen en toda.
la plenitud de sus deberes y de SUB derechos. Y
sin embo.rgo, ,estos organismos se ha.llan hoy ex~
oeptuadoe de loe honores.y beneficios de la. Orden
de San Hermenegildo.
a:>ra de justicia y de equidnd es que deeo.pe..
rez~. tan infun~ excepci6n; que ~n loe cuerpoe
Bouxl!lares del Ejércitl se recono::~a j .,r"::Jie la cons-
tanCIa, 1&0 honradez y el buen concepto, virtudes
venerandlU! que deben ser inlepa.rables del uniforme
'mili~. cualquiera que sea. el cuerpo á que pertenez-
ca. qUien 10 ostenta..
Un siglo cumple en el afto a.otual la. Orden de
'So.n Hermenegildo; lirva. su centenario paro que, por
una 'más jUlta interpretación de la idea. del legislador,
B.1oanoe tan 'p'reciad& recompensa, por igual, " todoe
cuantos, hacIéndoee acreedores " ella, pertenecen al
Ejército de la Patria..
En vista de 10 expuesto, el 'lIiniatro de la. -Guerra,·
de &cUerdo con el COIUlejo de 'Ministros y previa
la ~nia. de S. M., tiene el honor de ~ntBr "
las Cortee el sdjllnto proyecto de ley.
Madrid 8 de noviembre eh! 1915.
El lUJllltro 4e1& Guerra,
RAMÓN EcHAoIiE.
~ ..POSICION
Bllllll1ltro de la Guerra.
RAllÓN ECHAGütl
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
q~e presente á I~ Cortes un proyecto de ley conce·
~Iendo derecho á ~ngresar en la Real y Militar Orden
de San Hermeneglldo á los jefes y oficiales de los
cuerpos auxiliares del Ejército.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove·
cientos quince.
© Ministerio de Defensa
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NOKBRES
trillo, el Rey (q. D. ¡.) /te ha eerrido abtorisacle
para qUCl, á partir de la. revista. del me. a.ctuaJ, fije
IlU residencia. en Arnnjuez, de ~ta. provincia, en '1-
'uaei6n da cuartel.
De roo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectoo. Dios guarde á V. E. mucho.
años. :Madrid 8 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
Seño1"l'-8 C:l.pita.nes general8!l de la primera. y mw:ta.
1"l'giones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectúrado en Mauuecos.
•••
SUCl6n de Caballerla
CLASIFICA.CIONES
C;rC1¿la,.. ExclOo. Sr.: En cumplimiento! lo prevenido
en el arto 86 del reglamento ,dictado para la ejecución de la
ley de 15 de j:llio de 1912 (C. L. núm. 143), yaprobado por
real orden circular de 14 de diciembre de igual ado, CC. L.nú-
mero 246), el Rey ('1. D g.) se ha servido disponer que se
publique la declaración de aptilud hecha por las autoridades
regionales que e:omprende ! los sargentos de Caballerla
que se expresan en la siguiente relación, que t'mpieza con
Ram'ro Va Iverde Acosta y termina con Emilio Puget Ponts,
los cuales ascenderán al empleo inmediato á medida que
vayan existiendo vacantes y reunan las condiciones que
determina el arto 3.° de la citada ley.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde! V. E. mucl:os años. Madrid 6
de noviembre de 1915.
ECHAGüJC
Sedor •••
R61ac14n "U U cltG
~llDlero del
e.cabrón
---------_._----
408 Ramiro Val verde Acosta.
409 Felipe Millán Mollna.
410 Peoro Blbquez Camacho.
411 Alln~do Mayoral DIe:.
412 MAnuel Blanco Sánchez.
41.1 Diel{o López Sánl'hez.
415 C~5I1r de Hllro Valencia.
417 Asl~rio de Luelmo Barajas.
418 Jonquln Fern!ndez Harce.
420 CiriaCtl Garcla Ramos.
422 Francisco Barrado ZorrlIla.
423 JuliAn RAimuodo Urell•.
427 RAmón LópeJ Hern!ndez.
430 Eduardo Val verde Martlnez.
432 Juan Buj Loras.
436 Jos~ Carrión MarUnez.
438 Pablo Gallo S~re<1o
441 Antonio Martlnea Montaña.
443 D. Luis Femández Garcfa.
444 Pedro Aguiar Cuesta.
449 Juao Gilsanz Mudoz.
4S5 Manuel Garcta Vico.
456' Giordano ViJlanueva Sánchcz.
460 Julio Romera Manchado.
461 . Antor:io Martinez Sabalete.
462 Abelardo Moreno Miró.
463 Luis Mllrtlo Herrero.
466 Jerónimo Capa Arabiotorre.
470 D. Agustín de Buerba Sánchea.
473 Cristóbal Valls MartInez.
487 Sebasli!o Miro Coromioas.
490 Leoncio Burred Bume!.
4'1 Aurelio Vivanco Vivanco.
492 Patricio Mardnea MartlneL
5S5 Saturnino Cuello Arnal
53! Juan Camarasa Boipa.
546 ltmilio. Pueet Pon..
M.~rid 6 de aoriembre de 19rs.-l!:dtac4e.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pOr V. E., el Rey
(q. D. g.) se hA servido disponer, que el cabo ~ individuos
de tropa que se citan en la siguiente relaciÓn pasen desti-
nados! los Grupos de fu~rzas regulares indig.·nas que en
la misma se indican, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde á V. li. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1915.
ECHAGÜZ.
Señor General en Jefe del Ejército de España eo Africa.
Señores Capitánes gen~rales de la primera y segunda re-
giones, Comandantes generales de Larache y MelilJa, Di·
rector general de Cna Caballar y Remonta ~ Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ReÚlci6n que It cita
Cabo
Juan Pérez Garda, del primer E~tablecimíeotode remonta,
al ilrupo de fuerzas regulares indlgenas de Lanche, nú-
mero 4.
Soldados
Antonio Lozano Dehesa, del regimiento Cazadores de Lu-
sitania, 12.°, al Grupo de fuerzas regulares indlgenas de
Mdilla, núm...
Joaquln López Ramos, del mismo á 1;Is mismas.
Jesús Martlnez NUlO, del regimiento Cazadores de Villano-
bledo, al Grupo de fuerzas regulares índlgenas de Me-
Iilla. '
Melitón Garay M!rquez, del mismo á las mismas.
Juliáo LIanos Núñez, del mismo á las mismas.
Madrid 6 de noviembre de 19Is.-Echagüe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOA.OIONES
Excmo. Sr.: Vista la documentada in.tancia que V. E.
cursó' llste Ministerio, promovida por el suboficial 'del re-
gimiento Caz~dorcs de Galiclll, 25.° de CllbalIerfa, don
l~idro Hermo Carrillo, en sl1plica de que se le abone IR t1i-
ferencia de haber! que cree tener derecho por beber lIido
clasificado en el tt"rcer periodo de rt"enl{anche, , pulir del
dla 17 de mano de 1913 por reAl c.rden de 27 de enero 111·
timo (D. O. nl1m. 22) y no habt:r empezado á percibir el
lIueldo correspondiente á dicho periodo hallta el dla ..0 de
febrero de 19'4, y tt"nicndo en cuer·ta que las c18!lifi"acio-
nes praclicadAs, en virtud de la real orden de 19 de octu-
bre de 1914 (D. O. núm. 235), caUlllln eft-ctos retrollctrivos,
según se resolvió por la de 5 de agosto uHmo (D. O nl1-
mero 172), el Rey (q. D. g.) !le ha servido disponer que por
el respectivo cuerpo !le practique la reclumación de IlIs di-
ferencias de haber por virtud de dicha claRificación, si ya
no lo hubiese verificado, justifiundo con relación demos-
trativa las cantidades reclamadas y las que comprt"nde cada
mes para deducir la diferencia que se reclama y ajustándo-
se! lo establecido t'n la real orden circular de 14 de di-
ciembre de IC)II (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y de-
más ('fectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Madri!16
de noviembre de 1915. •
ECllAofl.&
Seí'lor CapiUn general. de la s~ptima región.
•
Seftor Interventor civil de Guerra y MariDa y del Protect(~
rado en Marroecos.
• ••
lteda. di IrlDllI1l
AllOENB08
baDo. Sr.: ~I Rey {q. D. r.' ba tenido' bien c01lceder
el uceaao" la eate¡orfa de hemtdor de primera due i Jos
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ECJUoüa
de segunda y forjador, comprendidos ~ l. lijtuiente rela-
ción, que dót principio eHn Constantino Crespo Bravo y ter-
mina c' -n NicOlás Marlln Bermejo, asig'lindolc:a en su nuevo
empleo la antigüedad del dia 1.0 del actu;ol.
De rnl orden lo digo A V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid 6
de noviembre de 191).
Sellores Capitanes generale!l de la primera v segunda regio-
nes, General en Jefe dd Ej~rcito ele E,paTla en Africa y
Comandantes generales de Ceuta y Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Relaci.6n que se cita
Constantino Crespo Bravo, herrador de segunda clase del
regimiento Infant,.rla del Serrallo, 69.
Salvador RoldAn Fernández, herrador de segunda clase de
lu fueuas de polída indlgena de Larache.
Juan Núlle2 Rechero. herrador de segunda clase del primer
regimiento montado de Artilleri...
Fran l iseo Arroyo G6mez, forjador de ~unda clase del re-
gimiento mixto de Arti\leria de Cf'uta.
FernandcrBarquero Carvajal. herrador de segunda dase del
10.0 regimiento montado de Artillerla.
Tomás Viguera Romanos, herrador de segunda clase de 1.
Comandancia de Artillerla de Lancbe.•
Nicolás Martín Bermejo, herrador de segunda clase del re-
gimiento In(a!!terla de Saboya, 6.
Madrid 6 de novidmbre de 19Is.-Echagüe.
DD3TINOS
Excmo. Sr: El Rey (q D. g.) se ha servido disponer que
el artillero segundo del primer rel{imi ..nto montado de Ar-
tillería. Jos~ Juan y Barrionuevo. pa~e A prestar sus servi-
cios, en concepto de agregadCl,Ala Academia del arma, como
conductor del camión núml"ro 4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchosadol. Madrid 6
de noviembre de 1915.
Sei'lores Clpitanes ¡en..rales de la primera y legunda re-
giones.
Sellor Interventor civil de Gu,.rra V Marina y del Protecto-
rado en Marruecol.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la inst:lncia que V. E. cun6 'elte
Ministerio, promovida por el briRada del 10.0 regimiento
montado de Artillerla, Antonio Alonso-Pérez Gn, en sil-
plica dé pensi6n por acumulación de tres cruces del M~ri­
to Militar con distintivo rujo que posee, el Rey (q. D. g.) ba
tenido á bien c' nceder al r('currente la pensión de cinco
pesetas mensuales, como comprendido en el arto 49 del
vigente reglamento de la Orden.
De r,.al orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 6
de noviembre de 1915.
Sellor Capitán gene!al de la primen región.
Sei'ior InterveDtor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
hcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i este Mi-
~rio ed 12 de junio último, promovida por el herrador
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desqunda cla~, contratado, del regimiento de Artillerfa
de monulla de Melilla, Antonio Rodríguez RoGrlguez, en
súplica de ~n.ión por acumulaciÓn de cuatro cruces del
M~rito Militar con distj.,tivo roj? Que oo~ee. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con!lejo Su.
premo de Guerra y Marina en ZJ de octubre prÓ1imo pa..
sado, ha tenido 'bien conceder' al recurrente la pensión
de 7,50 pesetas mensuales. conao com prendido en el articulO)
49 del vigente reglamento de la Otden.
De real orden lo digo AV. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso ' Madrid S
de noviembre de 1915.
ECHACÚ&
Sellor CapiLln general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Interventor civil de Guerra y lIJarina y del Protecto-
rado en Marruecos.
•••
SecclOD de ingenieras
MATElUAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: E1aminado el proyecto de construeci6n de
un hospital en el antijtuo penal de la Plaza del PeJ1ón, que
V. E. remitió á este Ministerio con su e-crito de 18 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien aprobar-
le y disponer que su presupuesto. importante 1'.700 pesetas,
sea cargo á la dotaciÓn de los servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde' V. E. muchos adoso Madrid 6
de noviembre de r915.
ECHAoUIl
Sellor General e::J Jefe del Ej~rclto de E5pai'la en Africa.
Sei'lor Interventor civll de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en MlIrruecos. .
--
Excmo. Sr. Examinado el presunuesto reformado del
proyecto de colocación de canales y baJan tea en los edifi-
cios mlJitares de la plua de Granada, aprobado por real or-
den de 23 de IIgosto de 1902 (O. O. nl1m. liS). que V. E. re-
mitió , e~te Mlnillterio Con IU escrito de 1S de octuhre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) le ha servido aprobarlo y disponer
que IU importe da; 5°.100 peletas sea cargo á servicios de
Injtenleros. en sustituciÓn. de 1.. 50.300 peSel8!l. importe
del prlmitiyo presupuesto del citado proyecto (nl1m. 460
dc:l L. de C. ~ 1), que caduCll.
De real orden lo dig() 4 V. E. para su conocimiento y
demil efectos. Dios jtunde AV. E. muchos allos. MadrId
6 de noviembre de 1915.
ECHAOU&
Seftor Capitin,general de la segunda región.
Seilor Intendente general militar ~ Int~rventor civil de
Guerra y Marioa y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto d'e instalación
de calefacción c~ntral en los localea de la Comandancia
General de Ingeniero. de esa región, que V. E. remitió.i
este Ministerio con su escrito de 1S del presente mes, el
Rey (q. D. g.) ba tenido' bien aprobarlo y disponer que
las 2.000 pesetas de IU importe sean cargo i Servicios de
Ingenieros.
De real orden lo digo 4 V. E. para su cnnocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde' V. E. muchos tAos. Madrid
6 de Dvviembre de 1915.
ECHAoült
Seilor Capitin general de la cuarta reg;6n.
Seilor Interventor ci"U de Guerra y Marin. y del Protec-
'torado en lIarruecos.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecba ,& del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido t bien
aprobar una propuesta eventual de los .Servicios de Inge-
nieros., (capítulo 6.°, articulo Ilnico, sección 4.- del vigente
presupuesto). por la cual Sto consignan t la Comandancia de
Ingenieros de Valladolid 830 pesetas, con destino i aumen-
to de la partida de entretenimiento corriente. (D11mero 631
del L. C. él}, obteniéndose la referida cantidad, haciendo
baja de otra igual en lo concedido actualmente i la misma
Comandancia por el citado capitulo. para la ejecución del
.Presupuesto de gastos de escritura é inscripción en e\
R.egistro de la Propiedad del edificio Galera Vieja, hoy Ge-
neral Ord6l1ez. (nóm. 536).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t V. E. muchos adoso Madrid 6
de noviembre de 1915.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general !IliJitar é Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUEDOS. HA..BBRJ!lS Y GRATIJ'IOAOIONlDS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de aumen-
to de sueldo á favor del maestro de obras militares, con
destino en la Comandancia de Ingenieros de Milaca, don
Antonio Martlnez Garda, remitida por V. E. t este Ministe-
rio en 22 de octubre próximo pI!l&do, el Rey (q. D. g.), te-
nieodo en cuenta lo dispuesto en real orden circular de
14 de junio de I90Q (C. L. n6m. 119), lof: ha. servido resol-
ver que, á partir del dia 1.0 de octubre pr6ximo puado, se
abone al citado maestro el sueldo de 3.500 pesetas anuales,
que es el que le corresponde pt)r haber cumvlido el dla 17
de septiembre anterior los veinte ailos de servicios efecti--
vos como maestro de obras militares de planlilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cft'ctos. Dios guarde á V. E. muchos silos. Madrid 6
de noviembre de 1915.
ECHAol1&
Seilor Capitln general de la &elUnda región.
Sellor Interventor clvil de Guerra y lIarina y del Protecto-
rado en Marrueco••
•••
Sa.. di lItII.dI
TRAN8PORTBS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n.gl ha tenido' bien disponer la
remesa del material, que' continuaci6n se detalla, desde el
Parque Administrativo de Hospitales al hospital militar de
Valladolid; siendo el gasto del transporte con caTgO al ca-
pitulo ,.0 art.3.0 de la Sección 4.- del Presupuesto de la
Guerra vigente.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid 6
de noviembre de 1915
ECIlAOü&
~ CapitAn general de la primera regi6n.
Sdlores Capitán general de la séptima región ~ Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueo».
MlIlerúú que. se ciú
Sabanas de tropa, 113.
CabeDles, 53.
Fundas de cabezal, 92.
Mantaa de laDa. 53.
Cubre camas. 1'.
Te1u de colchón, 22.
CamiAs de algodón, 38.
Gorrc., 6.
CalaoDd1lOll l.· talla, 11.
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ldem 2.- idem, 22.
Servilletas, 89.
Toallas, 1§.
Capotes,8.
Manteles, 2.
Camatl Mercadal, 6.
Madrid 6 de noviembre de 1915.-Echagüe.
TRANSPORTES
Excrno Sr.: El Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien dispoDer
la remesa del material que i continuación se detalla, desde
el Parque administrativo de ho~pitales al hospital militar
de Tencrife; siendo el gasto del transporte con cargo al ca-
pitulo 7.°, artículo 3.0 de la seCciÓD 4.a del presupuesto de
la Guerra vigente.
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 6
de noviembre de lQJ5.
ECHAoii&
Sefi.r CapiUn general de la primera región.
SelIores Capilln general de Canarias é Interventor civil d
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Materi4l que se CiÚl
S!banas de abajo de oficial, 6.
Cubfe-camas de tropa, 35.
Sábanas de abajo de id., 65.
Telas de colchón de Id., 8.
Batas de dril, 27.
Blusas para operaciont's, 2.
Camisas de algod6n, 88.
Calzoncillos de Id., 26.
Capotes,8.
Garros, 20.
Lonetas cubre-somiers, u.
Mantelel, 4.
Servilletu, 20.
Toallas, 20.
Za¡>atlllas (pares), 61.
Lana ¡kilos), 119.
A:¡ucllrero, figura 20, l.
Botella. para agua, Id. 46, 3.
Dulcera., Id. 137, l.
Eacupideras vidrio, Id. 142,2.
Fuentes, Id. 158, 2.
Fruteros, Id. 156, l.
Jlcaras, id. 182, 3.
Platos soperos, Id. 24', 3.
Idem Uanos, Id. 243, 13.
ldem po.tre, Id. 244. S.
Tilas para oficial, id. 28S, 4·
Salseras, id. 261, l.
Botellas vidrio 112 litro, id. 48, 2.
Vasos de vidrio, Id. 313, 11.
Escupideras, Id. 143, 3.
Idem de cama, id. 144,6.
Hueveras, id. '7 1, 3.
Jlcaru, id. 18t, 6.
Palanganas, Id. 223, l.
Tun de tropa, Id. 285, 27.
Jsrros lavabo, id. 179, l.
Platos, Id. 24S, 6.
SiUones rt'jilla, Id. 274, 2.
Escupideras hierro, Id. 142, 25.
Madrid 6 de noviembre de 1915.-Echagile.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido Abien disponer la
remesa del material que t continuación se detalla, desde
el Parque administrativo de,Hospitales al hospital militsr
de Melilla; siendo el gasto del transporte con cargo al capi-
tulo 5.°, art. 3.° de la Sección 12.- del presupllesto vigente.
De real orden io digo l V. E. para su conocimiento J de-
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ECHAOÜK
~.dIM flll • d~
PRlll(ERA REGlON
Sellores Capitanes general de la primera, segunda y octava
regiones.
F6.lix Navarro de BIas.
Femal1do Góme& Sanl.
Pedro GonúJez GÓmez.
Obras que se citan
Secall .1 IIstraUlaL ncl_lall
, tllna a",nos
Excmo. 3r.: En vista de los expedientes que V. E. remi-
tió , este Ministerio, instruidos con motivo de haber resul-
tado cortos de bllll los individuos relacionados á conti-
nuación, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo expuesto por
el Ministerio de la Gobernación. se ha servido disponer que
se sobresean y archiven dichos expedientes, una vez que
no procede exigir responsabiJIidad á persona ni corpora-
ción alguna. ,
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Madrid 6
de noviembre de 11}15.
CORTOS DE TALLA
Aritmética:. C8J?ltán X:
Algebra.: Antomo Terry Rivaa (revisada. ¡t0r M. Du-
rán).
Goome~fa,: G. ?tI. Brufio.-Elemento8.- Afio 1911.
Trigonomctña: O. M. Bruflo.-nl'melltoo.-Aflo 1912.
·Madrid 8 de noviembre de 1915.-Eche.cpie.
Se6or..•
CalOs 1 ración sopa, &g. 98, S'
Idem I [d. cocitin, [d. 98, 5.
Escupideras hien o, íd. 142,67.
Jarros de id., Id . .,8. 10.
ldem para lavabo, id. 180,2.
Cubos ordinarios, [d. 121,42.
Cucharas, Id. 124,312.'
Tenedores, Id. 291,420.
MllrcolI de cabecera, Id. 194, 266.
Ballos cuerpo entero, id. 33, 3.
Coladores, id. I 12, 3.
Idem, [d. 113. 3.
Idem, Id. 114,2.
Espumadera, Id. 147, 7.
Embudos 2.° tamaño, Id. 138,3.
ídem 3.er id, íd. 138,3,
Infiernillos. [d. 173, 4.
Mesas ordinarias, íd. 204, 4.
Mesas de cabecera, Id. 202, 40.
Sillas enea, Id. 269, 18.
Porta botellas. id. 248, 12.
Bancos de madera, [d. 25, 13.
Tablas 'de lavar, 6.
Madrid' de Doviembre de 1915.-EchagQe.
...
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ~ ~n~do
á. bien disponer que ~l cUelllio~o. de eJerCICIOS
prActicOfl que, para unidad de cnteno en el pro-
teeorado ha de regir en la convocatoria. del ailo 1916,
lMlQ, to~o de las obras que á continuación se de-
tal1&n. Dich08 ejercicios s-a publicarán en el ql~Rlo
OfICIAL de este Ministerio, con la, antelación sufICien-
te á. la fecha. que se sefi:1.Jc para la primera. con-
vocatoria de ingreso.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conOCimien-
to y demAa efectos. Dios gwmle á V. E. much08
ai'íos. Madrid 8 de noviembre de 1915.
ECHAOÜK
..
,
Material que se cita
Cabezales para oficial, 3 lo
Cubre-camas id. [d., 17.
Fundas de cabezal [d. [d., 42.
Sábanas [d Id., 47.
Telas de colchón [d. Id., 26.
Servilletas grandes íd. [d., 1S. .
Toallas [d. Id , 39.
Blusas de operaciones, 37.
Cabezales para tropa, 120.
Cubre-<amas [d. [d , 1S4.
Fundas de cabezal Id. íd., 288.
Mantas de lana íd. [d., 14S.
Sábanas para [d., SIO.
Telas de colchón [d. Id, 140.
Loneta cabre-sommier, ¡o.
Blusas para enfermeros, 89.
Camisas de algodón. 1.222.
Calloncil1os de algodóo, 1.220.
Capotes, 28.
Delantales de enfermeros, 42.
Gorros, 167.
Servilletas, 463.
Toallas, 502.
Vasos de.cristal, figura 3'2, 44.
Vasos para vino, 24.
Copas para agua, figura 119. 4S.
E~cupidera cristal, id. 142,6. ,
8c?tellas para agua. Id. 46, 6.
larros de un litro. (d. 177. 1.000.
Idem de medio litro. (d. 177. 862.
Orinales de lou para oficial, 10.
Palanganas. figura 223. 3.
Platos,.[d. 243. 92.
Idem, (d. 244, 26.
Pisteros para oficial, (d. 240, 3.
Jlcaras, [d. 182. 12.
Talla para oficial, (d. 285. 32.
Soper.., (11. 281, l.
Cubos de lavabo, (d. 122, 3.
Jarros de (d.• Id. 179. 3.
Abecedarios. 6.
Sillall de rejilla, Brura 264, 12.
Alfombrillas pi~ de cama, 12.
Espejos. figura 147, S.
VIIIOS de vidrio, [d. 313. 2.045.
Botellas de un litro, Id. 48. ISO.
Idem medio [d., [d. 48, 160.
Idem cuarto Id., Id. 48, 130.
Idem octavo [d., Id. 48, 22.
Escupidera, Id. 143, 140.
Idem de mano. Id. 144, 12.
Orinales de 101a, 220.
Servicios de Id., 4.
Palanganas hierro, figura 224, 22.
Platos, [d. 24S, 1.860.
Tazas para tropa, [d. 285, 120.
TalOnes Id. [d., Id. 286, 160.
J[caras, [d. 181, 340.
Pisteros tropa, Id. 240, 25.
Cintaros, [d. 86, 6.
Camas Mercadal, 123.
Cuchillos cocina largos, Iig. 129, 10.
Cuchillas mesa, (d. 128, 20.
Ollas hierro 5.° tamailo, Id. 220, 12.
MAquina picarcame, l.
Palanganeros, Iigura u 5, 1S.
Sutenes 4.° tamallo, Id. 260, 11.
TenaJlS, Id. 289. 2.
Caldera loe' tamailo, Id. 61, l.
Palas de hierro, [d. ua, 2.
Cazos 8 raciones IOpa. Id. 98. 10.
Idem 8 radones cocido, [d. 98, 10•.
IJIÚ electos. Dioll guarde á V. E. muchos ailoll. Madrid.6
~ de noviembre de 1915.,la Seiior Capitán general de la primera región.Sellares General eo Jefe del Ej~rcito de Espalla en Africa,Comandante general de Melilla ~ Interventor civil deGuerra y Marinll y del Protectorado en Marruecos. •
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ECHAGÜS
SEGUNDA R.EGION
Dionisio Gulier Garela.
OCTAVA REGlON
M..nuel Escario Pamba.
Madrid 6 de noviembre de 1915.-Ecbagüe.
DESTINOS
Excmo. Sr: En vista del ~crito que V. E. diri¡ti6 á e!lte
Ministerio en 13 dd me!' próximo pasado, proponiendo para
que desempeñe intf'rinamente el cargo de vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Soria, al'
!J'fdico 1.0 d~l cuerpo de Sanidad Militar, D. Agu tln Pa-
rientt de la Cruz, el Rey (q D. g.) se ha IIC:rvido aprobar la
I eferid4 propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 191 S.
ECHAoült
Señor Capitán general de la quinta re&ión.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en '9 del mes próximo pasado, proponif'ndo
para que desempf'ñe interinamente el CilrJo de oficial
mayor <le la Comisión mixta de rf'!=lutamiento de l~ provin-
cia de Gerona, al comandante de lnfanteria D. Jos~ Mollns
Camps, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referIda
propue~ta.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de noviembre de 1915.
ECIfAOü.
Señor Capitán general de la cuarta región.
DEVOLUOION DE CUOTAS
Excmo Sr.: Vista la Instanda promovida por Antonio
Val1eJo Martlnez, recluta del reemplalo de 1912, por el cupo
del distrito de San Vicente, de Sevilla, en solicitud de q'le
le sean devueltas las soo pe"etas que Ingre!ló com" primer
plazo de cuota mlJitsr pita reducir el tiempo de servicio en
tilas, y resultllndo que el interesado caus6 alta en el rf'gi-
mienlo InCanterla de Granada ndm: 34, 'en 15 de en,.ro del
allo actual, como acoKido á los~beneficios d ..1capitulo XX de
la I..y de reclutamiento. y, como tal, perteneció,hasta tin de
abril dltimo, que ru~ bala en dicbo cuerpo, como excluIdo
delser\'icil), y. por tanto, hizo u~o de 10.lodlcados benefi·
cios, el Rey (q. D. g.) se ha servido deseatimar dicha Vetl-
ci6n, en virtud de lo prevenido en el arto 294 de la citada
ley.
De real orden lo digo 1 V. E. para sa conocimiento y de-
mb efectos. Dios gunde á V. E. muchos años. Madrid 6
de D~viembrede 1915.
Seiior Capitán general de la segllnda región.
I
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista de lo~ expedientes que V. E. remi-
tió 1 este Ministerio. instruidos con motivo de haber resul-
tado inútiles para el servicip los individuos relacionados'
continuación, d Rey (q. D g.), de acuerd.. con lo expuesto
por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido disponer
que se sobresean y archiven dichos expedientes, una vez
que 00 procede exigir relponubiüdad 'persooa ni corpo-
ración alguna.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. OI<'S ~u3rde á V. E. muchos añoa. Madrid'
de nuviembre de 191$.
Seiiores Capitlnes generaln de la primera, segunda, terce-
ra, cuarla y sexta regiones y de unarias.
Rt14clón que se cltA
PRIMERA REGlON
Ignacio Tolbaños Zapata.
Francisco Alaru Ortega.
SEGUNDA REGION
Jos~ Villegas C6rdoba.
Antonio Verdugo Alvales.
Antonio Campos Rodrigues.
TERCERA REGION
Juan Rodrfguez Rubio.
Rafael Rochera Nacher.
Jos~ Barón Font.
Vicente Corderch Valor.
Antonio Bádenas Rivera.
CUARTA REGlON
Doroteo Alvarez Nieto.
Pedro Mestre Vives.
SEXTA REGlON
Itbaro Mansma Mansilla.
Teodoro IbAilez Martlnez Lagos.
Estanislao Campos Velasco.
CANARIAS
MHtlaIl Ruiz Miranda.
Miguel Socorro HernAndez.
Abuuel Rosalu Perdomo.
MlIdrld 6 de noviembre de 19I5.-Echsllle.
MATRIMONIOS
E~cmo. Sr.: Villtll la Inllbnda promovldll por el recluta
del reempluo de 1912, Juan Simón RodrIgue., vecino de
San nart(llom~ de las Torres (Huelva), en solicitud de que
!le le auto Ice par. contraer matrImonIo, el Rey (q. D g.) se
ha servido deseslimllr la indicada petición, con arrf'glo Á lo
preceptuado en el arto 215 de 111 ley de reclutamiento.
De real orden lo dllto á V. E. para su conocimiento y de·
más dechls. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 6
de noviembre de 1915.
Sellar Capitán general de la segunda regi6n.
PERIODOS DE INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: Vista la instancia q'le V. E. CUr5Ó 4 este
Ministerio en 22 del mes próximo pasado. promovida por el
soldado de cuota del r~imif"Dto lnfantena de Burgos oá-
mero 36, Emeterio Gutiérrez Blanco, en solicitud de que se
le autorice para ~rvir el segundo perlodo. , partir de pri-
mero de enero pr.,óximo, en vez de efectuarlo en la 4!poca
del mismo año en que le corresponde, el Rey (q. D. g.) se
ba se"ido acceder ¡( dicha pt'tición con arrecio , la real
orden de 25 de eoero Illlimo (D. O. nlim. 20).
De real orden lo digo' V. E. para su con~entoJ de-
o. O. Ildm. 251 •.de~del'15
En vi~ta de la in!!tancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Antonio Martlnez Piqueras, y del ce. tilicado
facultativo que acampada, de orden del Excmo. Sr. Mi- Excmo. Sr....
ECHAGüE
lIlÚ rCrctos. Dios guarde ¡ V. E. muchos ailos. Madrid 6~,' de nOTiembre de 1915.1Sdor CapitAn eeneral de la séptima reiPón.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José Tem-
blador Carmona. recluta del reemplazo de 1896 por el cupo
de Arcos de la ¡orontera (Cádiz) y vecino de La Adrada, pro--
vincia de Avil_, en solicitud de que se le d ..vue)van las
•.500 pesetas con que se redimió del servicio militar, el Rey
(q. D. g.) se h~ servido desestimar dicha petición, con arre·
glo á lo preceptuado en el art 25 de la ley sobre prescrip-
ción de créditos de ..o de julio de 19' I (c. L. núm. 128).
De real orden lo digo á V. E. para su conr'cimiento y de-
mát1 efe·:tos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 6
de noviembre de 1915.
ECHAGÜE
Seilor Capitán general de la primen región.
DISPOSICIONES
efe la Subsecretaria y Se~ione. de este MiDi.terIo
y de las Dependenclu teatrales
SlCd61 de lIStrIal6D. Redllale"o
, CImas diversas
LICENCIAS
nistro de la GutTra se le conceden dos meses de pr6rroga
A la licencia que por enfermo ditfruta PD ~ bla ("Imerla).
Dios guarde á V. S. muchos a40s. ~Iadl'id 6 de noviem-
bre de 1915.
El ¡ ..re de la llecctÓll,
BicordtD Ma1UU.
~ilor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
-----_-....--------
COnseJo SUDrema fe 61Ierra , liarla•
PENSIONES
Cirmlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
srjo Supremo. se dice con esta fecha á la Dirección General
de la Dt"uda y Clases Pasiva!! lo siguiente:
.Este ClInsrjo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la Iry de 13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho á pensión á las perllOtlas que se expresan en la
unida relación, que empieza con Juan Mari Mengúal y termi-
na con Marla Badora Coromína, por hallarse compr..ndidas
en las leyes y reglamentos que res;¡ectivamentl' se indican.
Los haber!'s pasivos de referencia se les sati-farán por las
Delef'3Ciof'es de H.lcienda de las provincias y desl1e las fe-
cha, que se consig"an en la relación; entendiéndose que los
padre!! pobres de los cam~antes dblrlltarán el beneficio en
coputicipación y sin ntcesidad de nueva declaración á {"val'
del que "lbreviva, y las madres viudas y hu~rfana, mientras
conserven su actnal estado.•
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunicr. A
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientf's. Dios
guarde á V. E. muchos. Madrid 4 de noviembre de 1915.
El General 8.ere&&rlo.
OtÚlrlll Ant61J.
© Ministerio de Defensa
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(A) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado las cantid.des
que perciban si el causante apareciese ó se acreditase su existencia sea cualquiera el
lugar en que resida.
(B) Se les concede mientras residan en posesi6n 6 plua de Arria media ración
equivalente á siete pesetas cincuenta c~ntilDos mensuales' la viuda y un cuarto de
ración 'eCJuivalente á tres pesetas setenta y cinco c~ntimos. tamhi~n mcnsuales 'cada
uno de los hu~rrano', m'" la mitad de cstas sumas como aluinaldo en el mes de diciem-
bre de cada Iilo, abon4ndoseles So la viuda y Gla hu~rfana mientras permanezcan en su
actual estado y al varón hasta el 30 de julio de 1933, en que cumplirá los 17 a~os de edad,
á no ser que antes obtuvi..se plaza en el Ej~rcito Ó haber del Estado por otro concepto
y efectuándose los pagos corrcspondientes' los dos menores por medio de S'J repre-
sentante leRa\.
(C) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente So los cinco ados de
atrasos anteriores á la de su instancia en solicitud de beneficios.
Madrid .. de noviembre de 1915.-P. O., El General Secretario, GaH-ilJ A,,/tItI..
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